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F o r i r i n d r i n g.
A eg har tilfu lde indseet og solt hvor vanskeligt det 
e r, og hvvrmcget der udfordres, t i l  at udarbejde et 
fyldesrgjorcnde Forflag t i l  et hensigtsmæssigt Land« 
politie.
Politicvidenstaben er en tildeels h idtil udyrket 
M a rk  i vor L itte ra tu r. E rfa ring  og PrapiS spille 
saa betydelig en Rolle i denne Deel as Lovkyndig, 
heden, at skjondt mange kunne anser sig competente 
t i l  at have en afgjsrende S tem m e, naar der er 
Sporgsm aal om enkelte Gjenstande for denne Be- 
styrelsesgrcen, dog kun meget faa , selv efter at 
have virket i en Rcekke af Aar med Iv e r  og Held i  
dette Fag, t i lt ro r  sig E rfa ring  og Kundskab nok tik 
a t kunne overstue alle de Forhold, paa hvilke der 
fra  Politiets S ide stal virkes, og forelcegge for 
Publicum Resultatet a f dlrcS E rfa ringe r, som no­
get H ee lt, hvorpaa der kunde bygges som paa en 
Grundvold. D e r er i PolitievreSnet saa meget, 
der afhcenger a f temporaire Dmstandigheder og Lo«'
caliteter, at de Fleste anser det som et utaknemmeligt 
Arbejde, videnskabelige« at behandle dette Fag.
N aar im idlertid en O pfordring, som den t i l  
vcrrvarende Fo rflag , skeer a f et Samfund a f sag­
kyndige og indsigtsfulde Meend, der fole d-t M ang­
lende i Landets n«rvceccnde Politiebestprelst og ind­
ste Nodvendighcdcn a f en Forbedring, saa ansecr 
jeg det som P lig t for enhver M a n d , der har sam. 
let E rfaringer og havt Leilighed t i l  at bemcerkc og 
overlccgge hvor Manglerne ere, at tale.
H ar man end M is till id  t i l  sine E vne r, friste« 
man end t i l  Tavshed ved den Tanke, at mere ind­
sigtsfulde og erfarne Meend burde oplofte dere« 
S tem m er, saa bor dog den Overbevisning seire, 
at Enhver efter sine Evner bor virke t i l  det a lm in, 
delige Bedste, og a t mange Enkeltes Erfaringer og 
Id e e r , scemforte t i l  rette T id  og S te d , kunne 
give de Meend, der, efter dcr-S S t i l l in g ,  for Thro . 
ven skulle nedlcegge Beretninger og Forflag om de 
sorskjellige Grene a f S ta ts  - Bestyrelsen, M ate ria lie r 
ihoende, blandt hvilke de med Inds ig t og Klogflab 
kunde vcelge dem, de sinde en noermere Opmærksom­
hed voerdige. -
Ejennemtroengt af disse Forestillinger har jeg 
vovet mig t i l  et A rb iide , hvis Vanskelighed jeg fo­
le r ,  og uagtet jeg ei tiltro e r mig Evner t i l  at
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prcestere noget Fuldkomment, har jeg bog anseet det 
for P lig t at tale.
Dette tjene t i l  Undskyldning fordi jeg har for­
dristet mig t i l  at belrcede den ubanede Vei. Nogle 
faa Bemoerkninger trvcr jeg endnu at burde forud­
skikke, med Hensyn t i l  den S ynspunkt, fra hvilken 
jeg har betragtet Selskabets Priisvpgave.
D en fornodne Orden i alle de Grene, der 
hore under Politie ts Ressort, bidrager uncegteligen t i l  
Sam livets Behagelighed, og t i l  at fremme enhver 
NceringSvci i Almindelighed. HviSaarsag cgsaa et 
velordnet Po litie  i ssn fulde Udstrcckning vist nok er 
et af de M id le r , der bidrage meget t i l  Agerdyrknin­
gens Fremme. Im id le rt id  har jeg dog anseet mig 
befoiet t i l  at antage, at Meningen af den fremsatte 
Priisvpgave ikkun e r, at man onsker et Forflag, 
der gaacr ud paa et hensigtSmoesigt Landpvlitie i ind- 
fkrcrnket Forstand, samt beskjerftiger sig med de Gjen- 
stande, der ncrrmest og umiddelbar staae i Forbin­
delse med Agerdyrkningen.
Jeg har derfor blot indskrænket denne liden A f­
handling t i l  disse, og forbigaaet en Deel af de G re­
ne, der hore t i l  Landpvlitict i Almindelighed, saasom 
Tyvene, Brandvæsnet, Sundhedspolitiet, ogsaa har 
jeg ladet uberort de M a te rie r, der grunde sig paa 
lvcale og temporaire Omstoendigheder, og ikke syner
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at burde have deres Plads i  ncerveerende Forflag, 
saasom Sandflugten, F ifle rie , Skovvoesnet m. m.
Om end dette-Arbejde fluide blive anseet som 
ufuldstoendigt og fragm enta rifl, gloeder jeg mig dog 
ved den Overbeviisning, at det ri er aldeles uden 
N ytte , da jeg har fremsat Ideer, grundede paa E r ­
fa r ing , der kunne give Anledning t i l  nyttige og in» 
leressante D iscufloncr i en saa hoist vigtig M aterie.
I n d l e d n i n g
i .
A la ge  over M angel paa et godt Landpolitie i D an ­
nemark er a lm indelig, og vist ikke uden G rund ; 
men betragter man Tingen mrrmere, v il det findes, 
at denne Klage i Særdeleshed angaaer Mangelen 
a f en hensigtsmarsfig Organisation a f det executive 
Po liti«  paa Landet; th i v i kunne, fremfor endeel 
andre Lande, rose oS a f gode og nyttige Politie- 
love, og vor nyeste Lovgivning vidner om, at Re- 
gjeringen har fundet denne Gjenstand vigtig og 
Hoistsammes Opmærksomhed virrd lg ; men baade 
«ldre og nyere Politiclove existere, og det er ikke 
tim e lig t, efter den n<rrv«rende Organisation, at 
der kan vaages over deres Overholdelse. Ager­
dyrkningens Frem ffrid t og Nutidens Aand gjore 
et alvorligere Politieopsyn paa Landet nu mere 
nodvendigt end fo r, og ikke deSmindre have de 
Marnd, hvem Politieadministrationen paa Landet 
er betroet i  det Væsentlige, ikke flere M id le r ihamde 
end fo r, uagtet deres ovrige Forretninger dog i den 
senere Tid betydelige« rre blevne fsrogede.
h. 2.
Dersom Mangel paa et go-t og hensigts« 
massigt Politie havde den D irkn ing , at dens ffa« 
dclige Folger strax vare i oinefaldende, at man 
firax fo lre, hvormegen Skade og Tab deraf flyde, 
baade for S taten og hver enkelt M and i Særde­
leshed, da vilde det ikke medfore faamegen V a n ­
skelighed at faae gode Foranstaltninger i denne 
Henseende tru fne , men dette er ikke Tilfælder.
E t flet Poltkie er et Onde, der nager lang. 
somt og uformtrrket ved den hele Statsmaskine; 
dets skadelige Indflydelse paa Samfundets V e l 
beimrrkes kun cftcrhaanden, og den gavnlige V irk - 
„ in a  a f et godt P o lit ie , er som oftest kun et ne- 
gativk Gode, der ei noksom paaskjonneS.
Dette er Aarsagen hvorfor saa fao ere villige 
t i l  at yde B idrag t i l  nye og alvorlige Politie for- 
anstaltninger, og hvorfor de med saa megen Vrang, 
villie underkaste dem nye og uvante Jndskramk- 
ninger t i l  dette Oiemeeds Opnaaelse. Mamgden 
er for kortsynet t i l  at indsae den umiddelbare 
Nytte a f et godt P o litie , og det almindelige Rai« 
sonnement e r: D et er jo h id til gaaet ret godt, 
hvorfor kan det ei blive som for?
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De væsentligste H indringer, man floder paa 
ved en ny Organisation a f Landpolitiet, ere: Man« 
gel paa Penge t i l  de fvrnodne UdgivterS Bestrn
delse, og M angel paa M a n d , der ere skikkede og 
tillige billige t il ak deeltage i Politieadministratio- 
nen paa Landet.
Ved et ivarksatteligt Forflag t i l  et hensigts« 
Massigt Landpolitie bsr man derfor i Sardeles- 
hed have disse H indringer for S ie , og paa den 
ene Gide tanke paa M id le r t i l  ak have dem, og 
paa den anden lampe sig efter dem, forsaavidt 
de ikke kunne haves.
Ingen menneskelig Ind re tn ing  er fuldkom­
men, ingen Idea ler kunne opnaaes, dette maae 
man r i  ved et Forflag, som dette narvarende, 
tabe a f S ig te , og naar M id le t, hvorved man v il 
opnaae et Gode, medforer flere Opofrelser, end 
at de kunne opveies ved dette Gode, maae man 
hellere give S l ip  paa derte. Disse Grundsatnin« 
ger og Ideer har jeg strabt saa v id t mtteligt ak 
blive troe i  narvarende Forflag.
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I  Fortalen t i l  Christian den Femtes Lov ep 
der bleven lover en Po litie -A nordn ing , der ikke 
skulde indfores i den almindelige Lov, fordr ingen 
faa stadige Politie love, som det hedder, kan gjo« 
res, som jo efter Tidernes Leilighed en eller anden 
Forandring kunde behove. Denne Politie  Anord­
ning er im idlertid ikke udkommen.
Der er at formode, at flig en Politietodex' 
skulde indeholde de almindelige Principer om Po­
lste Bind« »det Heft«. ( l v )
lit ie ts  Bestyrelse, samt Bestemmelser om de vig­
tigste Grene a f Politievasenet, forsaavidt de ester 
de Tider kunde ansees hensigtsmassige.
Seer man hen t i l  den betydelige Mangde a f 
Anordninger, der ere udkomne som supplem ent 
t i l ,  og Forandringer i  Christian den Femtes Lov, 
og som giore LovkyndighedenS S tud ium  saa van« 
skeligt og byrdefuld:, saa niaae man vist nok an« 
tage, at del samme endmere vilde have blevet 
T ilfa lde t med en almindelig Politie-Anordning, 
og samme vilde ester en ssie T id ikke have varet 
a f  nogen synderlig N y tte ; th i det ligger i Politie« 
loves N a tu r , at de jevnligen maa forandres ester 
T id  og Omstandigheder.
Vore nu gjeldende Politielove findeS adspredt« 
t forstjellige Anordninger, og stundom findes en 
rlle r anden Bestemmelse, Politievasenet angaaende, 
i  Anordninger, der omhandle tillige ganske andre 
Gjenstande; enkelte Bestemmelser i aldre Politie- 
Anordninger ere havede ved nye, og en Deel af 
hine ere endnu gjeldende, saa at det baade for 
øvrighederne og isar fo r Menigmand er meget 
vanskeligt at vide, hvad der i ethvert T ilfa lde  er 
vverstemmende ined Lovene. D et vilde derfor upaa- 
tvivleligen vare el vigtigt S k rid t t i l  et godt Land« 
po litie , om samtlige Love, denne Deel a f Politie­
vasenet belraffende, bleve reviderede, og a ll hvad 
der kunde ansteS gjeldende for hver enkelt vigtig 
Green a f Landpvlitiet blev sammendragen i en sar«
f f i ld t  Anordning, og nnar en flig Revision f. Ex. 
hver andet Aar blev paabnden, vilde Oversigten 
a f Politielovene meget derved lettes.
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Naar det egentlig erecutive kandpolitie forst 
hensigtsmassigen er organiseret, kunde Procesmaa« 
den i Policiesager lekteligen modtage en Deel For« 
bedringer, der vilde bidrage t i l  flige Gagers hur« 
rige og lidet byrdefuld«: Afgjorelse.
Jeg v il derfor, efter at have foreflaaet en 
Forandring i Organisationen af det execntive kand­
politie , freinscrtte nogle Bemærkninger om Proces« 
maaden i Politiesaqer i hvornast jeg strrffild l v i l  
gjennemgaae de vigtigste Grene a f Landpolitiet, for« 
saavidk de staae i Forbindelse med Agerdyrkning, 
og ssge at anvende de foreflaaede Bestemmelser om 
det executive Polikie paa disse, samt tillige strarbe 
a t vise i  hvilke Punkter de gjeldende Polirielove 
kunde trar»ge t i l  Forandringer, overeenSstemmende 
med Tidsomstændighederne og sigtende t i l  Agerdyrk« 
ningens Fremme.
F o r  f t e  C a p l t e l .
O m  Organisation a f del executive Landpolitie.
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Efter den mrrvcrrende Organisation have 
Am tm «ndrne, hver i sit A m t, Overbestyrelsen af
P o litievasnet, og den umiddelbare Administration 
er i  Herredsfogdernes og Birkedommernes Hander; 
de sidstnævnte have kil H.elp ved Politiebestyrelser 
Sognefogderne og tildeels ogsaa ester Lovene Sog- 
neprasterne. Amtmamdene ere vist nok, ifolge de­
res Embedsstilling og den dem tillagte Myndighed, 
i  S tand  t il at have det dem betroede Overopsyn, 
ligesom og Herredsfogdcrne og Birkedommerne, 
uagtet de have mange og betydelige heterogene F o r­
retninger, ville kunne bestyre Politievasnet i  dereS 
Ju risd ik tio n , Naar de kun have den fornodne As­
sistance; men at de mangle den for T iden, v il jeg 
soge at godtgjsre. M an  kunde vel tanke sig sår­
skilte Politiemestere ansatte i  de forstjellige Am ­
te r, ligesom del er T ilfa lde t for Tiden paa Kjo- 
benhavns A m t, hvilke M a n d , naar de blot havde 
de t i l  Politievasnet henhsrende Forretninger at 
varetage, kunde virke mere uafbrudt og med mere 
K ra ft end de for Tiden ansatte Vvrigheder; men 
slig en Organisation vilde vare forbunden med for 
mange Omkostninger, t i l  a t det kunde iværksattes.
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Jeg navnte at Politieovrighederne for Tiden 
mangle den fornodne Assistance, og dette troer jeg 
med Foie at kunne paastaae.
Sognefogderne ere de Personer, som ere an­
satte t i l  at udfore SvrighederncS Befalinger og 
selv vaage over at Lovene overholdes, samt under­
rette bsreS Foresatte om de Overtrædelser de kom­
me t i l  Kundskab om. Ogsaa paalagge Loven og 
senere Anordninger P ra le rne  endeel P lig te r, med 
Hensyn t i l  Politieopsynet, saasom at examinere 
Fremmede, holde Fortegnelse over Losgjengere, I n ­
derster m. f . , paategne Tjenestefolks SkudSmaal, 
ligeledes adskilligt S undheds-P o litie t betreffende. 
M en deels er det gaaet a f B ru g , og iagttages i 
Almindelighed ikke, deels siaae Prasierne, ifolg« 
deres Embedsstilling, i saadaiit Forhold t i l  Ven­
derne, at man ikke kan vente, at de i alle T i l ­
falde ville eller kunne fore det dem paalagte O p ­
syn med den nodvendige Strenghed. Im id le r tid  
vidne disse Bestemmelser dog om, at Lovgiveren 
har indseer Nsdvendighcden a f, at der i ethvert 
D istric t ere ansatte M and  uden for Bondestanden, 
forsynede med Kundskaber og nogen Svelse i  F o r­
retninger, for at kunne rakke Politieovrighederne 
hjelpsom Haand.
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D et kan ikke nagtes, a t Ansættelsen a f O p ­
synsmand i de mindre D istrikter, er meget nyttig, 
for at salte øvrighederne i S tand  t i l  at kunne 
overser deres, som oftest meget v idtlo ftige, J u r is ­
diktioner. Principet, der ligger t i l  G rund for An- 
satlelsen a f Sognefogder, er derfor vist nok meget 
r ig tig t: men jeg kroer ikke at disse, efter den nar­
varende In d re tn in g , tilfu lde  kunne opfylde deret 
Bestemmelse.
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Hvad del', ifolge min Formening, i Garrde-- 
leshed foraarsager, at Sognefogderne ikke kunne 
gjore den tilsigtede N y tte , er: 
i )  at de hore t i l  Bondestanden;
s )  at der er paalagt dem mere, end de ere istand 
t i l  al opfylde.
z ) at de nyde for liden Erstatning for deres 
Umage.
M a n  fordrer vist nok for meget, naar man a f 
en Bonde, fordi han nd»a:vneS t i l  Sognefoged, 
forlanger, at han stal lcegge sig ud med sine Sog- 
»ennrnd, med hvilke han stal leve, og udsartte sig 
fo r deres Had og Forfolgelse, blot for at fore et 
a lvorlig t Politicopsyn, hvis N ytte  han stundom 
ikke indseer, og som han som oftest paatager sig 
med U villie ; og skal han strengt opfylde de P lig ­
te r, der paaligge ham , viste de ovenmrvnte Fol« 
ger upaatvivleligen flyde deraf. A t han , uagtet 
han horer t i l  Bondestanden, i mange Tilfa-lde er 
skikket t i l  at udfore Avrighedens Befalinger, om 
disse endog paafore en anden a f hans Sognemcrnd 
et -Onde, er murgteligt, th i det er i SvrighedenS 
Navn han handler, og det hrggeS ikke ham t i l  
Last; desuden kan han drages t i l  Ansvar, naar 
han ei efterkommer den ham givne Befaling. Men 
ganske anderledes forholder det sig, naar Sogne­
fogden paa egen Haand og ex olsscio skal paatale
og angive en Forseelse/ begaaet a f  hans Ven eller 
Nabo; her la-gges ham t i l  Last hvad han foretager 
sig/ Bonden formener/ a l han dog kunde have 
overseet det/ og Sognefogden synes som oftest det 
samme, og ban bliver kun en maadelig Fiskal mod 
hans Ligcmcrnd.
Seer man hen t i l  Mamgden a f de forstjelsi'ge 
Grene a f Politievarsnet, som Opsynet gaaer ud 
paa, saa synes det narsten a l varre umueligt for 
en M a n d , istrr med liden Dannelse og Svelse r 
Forretninger, at iagttage a lt det, der paaligger 
Sognefogden. Han stal efterser Detene, Kroerne, 
eftersoge Lssgjengere og passe paa Fremmede, der 
ankomme i Sognet; han stal deSuden foretage Ud­
pantninger m. m ; a lt dette kan han ei efterkom­
me, uden ac forsomme endeel af sine egne S ys le r, 
og at han stal tilsidesatte den egen private In te ­
resse, kan man ei vente, med mindre han derfor 
erholder en passende Godtgjorelse, og denne faaer 
han sandelig ei. Den vigtigste Fordeel Sognefog­
derne nyde, er at de ere frietagne for Veiarbeider 
og Kongereiser; men Opsynet, de i saa Henseende 
skulle fore, samt Ulejligheden med Tilsigelser, er 
mrsten ligesaa byrdefuldt for dem, som om de selv 
deeltvge i disse Præstationer.
V e l kunde det varre mueligt, at man t i l  S o -- 
nefogder kunde paa mange Steder faae Folk uden 
syr Bondestanden, hvilket dog ei v il v«re faa let,
paa G rund a f,  at endeel a f Sognefogden- For« 
retninger ere a f den Beskaffenhed, at ikke mange, 
som ei ere Bander, vilde virre villige t i l  at paa, 
tage sig dem. Men om del end kunde opnaaes, 
saa gjelder dog det samme om dem, som er anfort 
under No. 2 , at Forretningerne ere for mange og 
heterogene t i l  at een M and kan overkomme dem, 
is«r naar han ei faaer saa megen Erstatning for 
sin Umage, at han uden Tab kan forlemme eu 
Deel a f sine egne Forretninger,
4- ro.
N aar man n u , som ovenanfort, finder, at 
Ans«ttelsen a f Gognekogder i mange, skjsndt ei i 
alle Henseender, svarer t i l  Aiemedet, saa synes 
det rigtigst , at man beholder denne Indre tn ing  og 
hoster al den N ytte  a f den som man kan, men 
tillige er betwnkt paa M id le r , hvorved man af, 
hielpcr saavidt mueligt de M ang le r, som Erfarin« 
gen har l i r r t ,  at der findes ved samme.
M an  virre altsaa i Særdeleshed betamkt paa 
en In d re tn in g , hvorved et fyldestgørende Politie- 
ppsyn i enhver Jurisdiktion kan haves og dog til« 
lige Sognefogderne fritages for en Deel a f de den, 
h id til paalqzte Forretninger, samt hvorved Mamd 
uden for Bondestanden ansattes, som man kunde 
overdrage de Pl-gee,-, som Sognefogderne etter de­
res borgerlige S u llm g  ikke ere » S ia nd  t i l  qt op­
fylde tilfu lde.
h. n .
Dette kunde, isolge min Formening, opnaaeS 
paa folgende Maade: M an  inddele hvert Herred 
eller B irk  foruden i Sogne, endvidere i storre D i- 
striceer, hvoraf ethvert stal indeholde 2 - z ,  hoist 
4 Sogne, a lt i Forhold t i l  Sognenes Storrelse, 
Beliggenhed m. m.
I  hvert a f disse Distrikter udnavner man en 
M and uden for Bondestanden, som, forsynet med 
den fornosne Myndighed, skal fore Politieopsynet 
i sit D is trik t, og have det umiddelbare T ilsyn med 
Sognefogderne, forsaavidt disses Forretninger an- 
gaae Politieviksnet.
Oisse M<rnd, som man kunde give Navn a f 
Districtsfogder, ssulle have Opsyn med alle Frem­
mede, der ankomme i D istrikte t, serge for at alle 
Lssgjamgere og Omlsbere anholdes, vaqge over 
M arkfreden, have T ilsyn med de paa Landet 
boende Haandvcrrkere og andre Narringsdrivende. 
De skulle desuden soge i Mindelighed at afgjore 
smaae T»'«tter og Uenigheder, iscrr mellem Hos- 
bond og Tyende, de ffulle underrette øvrighederne 
vm alle de Uordener og Lovovertrædelser, som de 
faae Kundskab om, og i  det Hele vaage over at 
Lovene overholdes i deres D is trik t, samt under 
øvrighedens Veiledning og n«st esler denne fore 
Politieopsynet i samme.
Sognefogderne skulle beholde en Deel af de 
dem h idtil tillagre Forretninger, saasom Udpants
nmger, Opsyn med Veiarbeide, Tilsigelserne t i l  
Reiser, og lovrigt under DistrictsfogdcnS Veiled« 
ning og Control fore et specielt Politieopsyn i de­
res respective Sogne, de skulle i Almindelighed 
modtage Avrighedens O rdrer igjennem Distrikts« 
fogden, og t i l  ham igjen umiddelbar gjore de for« 
nodne Indberetninger og Anmeldelser.
Ved denne Organisation vilde opnaaeS, at 
Politieopsynet meget lettes for Svrighederne, og 
Sognefogderne vilde deels fritages for adskilligt 
Arbeide, og deels, da de under strengere og mere 
umiddelbar Control end h id til fore Politieopsynet 
i  deres respektive Sogne, ville de blive mere til-  
boielige t i l  at vaage med Strenghed over Lovene, 
da de ikke saameger handle paa egen Haand, som 
fo r ,  og ikke derved udsirtte sig saa meget for deres 
Ligcmamds Uvenskab, fordi disse da mere ville an­
ser dem nodte t i l  at fiscalisere end for.
Bonden, der ikke betragter Districtsfogden, 
som er uden for Bondestanden, som sin Ligemand, 
v il uden T v iv l bedomme ham med Hensyn t i l  de 
Handlinger, han foretager sig i K ra ft a f sin Be- 
stilling, ganske anderledes, end han bcdomte Sog- 
„efogden, og der v il , det Hele blive en stsrre A f­
stand imellem ham og Bonden, end imellem Sog- 
nefoqdcn og denne, hvilket, „aa r Orden skal t i l ­
vejebringes, er nodvendigt. Bonden v il iovrigr i 
Districtsfogden, naar denne er hvad han stal virre, 
sinde en M an d , til-hvem  han med T illid  kan tye
i  mange a f sine Anliggender, hvor han h id til har 
varet uden Raadgiver eller Assistance, fordi det 
ofre var for besvarligt for ham, a l gjore en Reise 
t i l  Avrigheden, hvis svrige Forretninger desuden 
ikke stedse levner ham T id  t i l  at indlade sig i en­
hver Detail.
Jeg har her blot i Almindelighed anfort de 
P lig te r, der stulle paaligge DistrictS- og Sogne­
fogderne. N aar jeg har gjennemgaaet de enkelte 
Grene a f Po litievasnet, og ved hver a f dem be­
mærket, hvad der paaligger Polietieadministratio« 
nen, stal jeg, med Hensyn dertil, t i l  S lutningen 
foreflaae en passende Instruction  for hver a f disse 
M and.
H. 12.
M en n» opstaaer naturlig t det Spsrgsm aal: 
er denne Indretn ing ivarksattelig, og moder man 
ikke saadanne uovervindelige H indringer, at man 
maae opgive den hele P la n , om den endog kunde 
ansees hensigtSmassig. »- En Hovedvansselighed, 
der er forbunden med denne PlanS Ivarksattelse, 
er at finde duelige og dertil villige M a n d , som 
kunde ansattes som Districtsfogder. Der ndfor- 
dres en meget nsiagtig Localkundffab om Landets 
fvrffjellige Proviudser, t i l  med V-Shed at kunne 
sige, at der overalt i Landet findes M a n d , som 
kunne og ville paatage sig disse Forretninger. En 
flig Kundskab mangler jeg; men efter den E rfa ­
rin g , jeg har om enkelte D istrikter, og efter hvad
jeg har ladet mig sige a f Andre, er jeg tilboielig 
t i l  at antage, at del kunde opnaaes, ^Sæ rdeles­
hed med Hensyn l>l, at i den senere T id  mange 
uden for Bondestanden have kjsbt Landejendomme, 
og ernarre sig ved Agerdyrkning.
E fter en los Beregning kan man antage, 
s t der
i Sjellands S t i f t  ere gg Herreder og 444 Sogne; 
i Fyens S t i f t  ere 14 Herreder og 201 Sogne; 
i  Jy llands S t i f t  ere 80 Herreder og 9 8 ; Sogne; 
i Lollands og Falsters S t i f t  6 Herreder og iv g  
Sogne;
M an bestemme nu i Gjennemsnit, at hvert D i­
strikt stal bestaae a f z Sogne, saa bliver der: 
i  S jellands S t i f t  omtrent i z ;  D istrikter; 
i  Fyens S t i f t  omtrent 67 D istrikter; 
paa Lolland og Falster omtrent z6 D istrikter; 
vg i hele Jylland omtrent z r ;  Distrikter.
D et er ikke at formode, at alle Eiere a f 
Scrdegaarde, enten ere oplagte eller tilboielige t i l  
de anforte Forretninger, ligesom og en stor Deel 
a f dem ikke have stadigt Ophold paa deres Godser. 
M en man kan dog vist med Fsie antage, at mange 
a f Proprietærerne, som indser Nodvendigheden af 
et forbedret Landpolitie, ville deelrage i Politie- 
vpsynet, i Særdeleshed paa deres Godser, og hvor 
delte ikke er T ilfa ld e t, v il dog som oftest findes 
en Forvalter, Forpagter, eller anden saadan M and, 
t i l  hvem man kunde tye.
M an  regner i S/ellands S t i f t  omtrent 169 
Herregaarde, i FyenS rg o , paa Lolland og Falster 
4 9 , og i Jylland Z27. Jeg troer at man godt 
- kan antage, at der i det mindste paa hver femte 
Herregaard kunde tresses een M a n d , som kunde 
ansattes t i l  Districtsfoged.
M an fik paa denne Maade omtrent gz i 
S jellands S t i f t ,  z6 i Fyens, 9 paa Lolland og 
Falster, og 6 ;  i J y lla n d ; det vilde allerede vare 
meget vundet for den gode Gag. — I  ovrigr var 
det m uelig t, at man a f en eller anden vigtig 
G rund vilde tage i Betankning at ansatte Di« 
stricksfogder overalt i Lander, men derimod paa 
fine Steder vilde give Ansarrelse a f M and  uden 
for Bondestanden t i l  Sognefogder Fortrinet, og til« 
lagge denne Classe as Opsynsmand flere Emo« 
lumenter og en storre Myndighed end h id til; men 
i  de meest beboede Egne, og i SardeleShed, hvor 
Landpolitiet skal understolle Hovedstadens og de 
storre Kjobsteders Polik ie , troer jeg, at Districks« 
fogders Slnsattelse, naar kun Valget a f Perso« 
nerne skeer med Klogskab og Forsigtighed, vilde 
vare henstgtsmasfig og nyttig.
Naar der nn regnes paa en betydelig Deel 
Agerbrugere, som ere uden for Bondestanden; paa 
nogle pensivneerte Officerer og civile Embedsmand, 
der have etableret fig paa Landet; paa enkelte i de 
forskjellige Herreder i andre Fag ansatte Embeds« 
m and, saasom Skovridere, Branddirecteurer m. f.,
saa skulde scg nisten troe, at man kunde faae det 
fornavne A nta l DisirictSfogder.
Om  der end i enkelte Herreder skulde vare 
Mangel paa saadanne M a n d , saa bor m an, i 
Folge min Formening, derfor ikke anser den hele 
P lan  for uivarksattelig. M an  kunde jo i saa- 
danne Junsdiccioner ind til videre gjore Distric- 
terne saa meget storre, ja om det ikke kunde vare 
anderledes, maaltc man paa enkelte Steder lade 
det blive ved det Gamle, ind til den nye Foran­
dring hensigtsmassigen kunde iudforeS. D et vilde 
vist nok ikke vare T ilfa lde t i  mange Distncrer, 
og maajkee kunde Mangelen afhjelpes paa andre 
Maader.
M an  kunde mueligcn i  Anledning a f Forfla­
get at udnavne enkelte Godseiere eller deres For­
valtere, gjore den Indvend ing , at det ikke var til-  
raadeligt, at give disse M and  en saadan M yndig­
hed over Bonden, da de lettelig kunde misbruge 
samme ester der Forhold der finder Sted imellem 
dem og Bonden. M en da den Myndighed, Gods­
ejerne eller deres Forvaltere som Districtsfogder 
vilde faae over Bonden, ikke er a f den Beskaffen­
hed, at de derved faae Indflydelse paa hans egent­
lige Retsforhold, eller hans S t il l in g ,  i Folge hv il­
ken han efter Loven ellers er afhangig a f dem, 
men samme mere gaaer ud paa ak tilvejebringe 
den O rden, som Proprietærerne h idtil tildeelS, 
stjondt med mindre A u th o ritrr , kunde vaage over,
saa troer jeg er, at man i saa Henseende udsartter 
Bonden for nogen Fare for Undertrykkelse.
M an  kan jo ikke ncrgte Mueligheden a f M is« 
brug; men saadanne kunde ci efrer de mrrvtrrende 
Forhold imellem Bonden og Godsejeren tcenkes 
muelige.
rz .
Naar man nu end, ifolge det Anforte, kan 
antage, at der ei vilde blive Mangel paa duelige 
M and t i l  Districtsfogder, saa moder man en nye 
Vanskelighed, naar der er Sporgsmaal om, hvad 
Erstatning disse M and  skulle have for deres Umage. 
D er kunde vel findes enkelte M a n d , som uden 
Vederlag, blot af Iv e r  for den gode S a g , vilde 
paalage sig disse Forretninger, ligesom man ved 
den forste Organisation mueligen hos mange vilde 
finde en Enthusiasme, som bestemte dem t i l  det 
samme; men a f Varighed vilde denne ikke vare, 
og man kan ikke bygge en saa vigtig Ind re tn ing  
paa saa svage S to tter.
Mennesket bestemmes i Almindelighed ved In «  
teresse, og a f blok Patriotisme kan man ikke vente 
noget Betydeligt, naar der er Sporgsmaal om ved« 
varende Opofrelser og Anstrengelser. Desuden er 
der mangen M and, som med den bedste V illie  ikke 
har Evne t i l  uden Vederlag at bcrove sine egne 
Forretninger den Tid, hans Skilling  som Distrikts« 
foged vilde medtage, og stig en M ands Assistance 
vilde da savnes. —  Meget vanskeligt er det imid«
r z s
lertid at angive M id le r , hvorved disse Omkostnitt« 
ger ffulde tilvelebringes, uden at det bliver for« 
bunden med nogen nve Afgivk for Landmanden, 
hvis Paahrg og Skakter allerede ere saa betyde« 
lige, og hvad enten den Erstatning man v il kil« 
l«gge Districtsfogderne ffa l bestaae i Penge, eller 
Fritagelse for Pra-stalioner, kommer det ud paa 
re t, da der sidste dog egentlig kun er et indirecte 
Paal«g. M an  maae im idlertid betanke, a l en 
nye Organisation a f Landpolitiec er nodvendigt t i l  
Agerdyrkningens Fremme.
Agerdyrkningen er en a f LaudetS vigtigste 
Nceringsveie og rigeste Indtæ gtskilder, og i  M an ­
gel a f godt Laudpolitie findes en betydelig Hin« 
bring for dens Fremskridt. Saaleoes som det 
e r, kan det ei b live , del foler enhver tarnksom 
Landmand.
Alrsaa, en Forandring maae der gjores; 
denne kan vel ffee, om man end ei opnaaer noget 
Fuldkomment, uden vidtloftige og kostbare Ind«  
retninger; men aldeles uden Uogivter kan der ei 
ivarksattes, og naar Forbedringen ansees nodven« 
d ig , maae der ligesaavel kunde findes lldveie t i l  
at ivarksacte denne In d re tn in g , som der er fun­
den t i l  andre ikke mere nyttige og noovenbtg« For­
anstaltninger.
A t give Districtsfogderne Erstatning ved Fri« 
tagelse fo r de sadvanlige Præstationer, er som
ovenanfort i Grunden ikke andet, end at forege 
de andre Landmands Paalag, og denne Maade 
kunne i  mange T ilfa lde ikke engang vare anven­
delig, naar hver Foged ikke var Agerbruger. Des­
uden vilde det medfore en Ulighed, naar een Di« 
strictsfoged riede en meget betydelig Eiendom i 
Sammenligning med en anoen.
Mod den Maade at lonne Districtsfogderne 
paa, ved at tillagge dem de Boder, oer for Politie- 
overtrædelser falde i deres D istrikter, kan der med 
Fsie indvendes meget; denne In d ta g t vilde rime 
ligviis i det Hele kun blive ubetydelig, og foruden 
ar det ikke synes at vare nogcn vardig Indkagts- 
kilde, vilde del let kunne give Anledning t i l  M is ­
brug, og Folgen deraf vilde desuden t i l  S lu t ­
ningen blive, at jo mere Orden der efterhaanden 
indfortes i er D is trik t, desfarre vilde Jndkagterne 
blive for Fogden, som.da maatte lide Tab fordr 
han med Iv e r  og Held havde forestaaet sin Be« 
stilling.
Den eneste Maade, som efter min Over­
bevisning er. hensigtsmassig i denne Henseende, 
er at bestemme en vis fast aarlig Lsiining for Di« 
striclsfogder helst, i  K o rn ,'hv ilken  stulde udredes 
a f Distriktet og ligne's paa dettes Hartkorn. N aar 
man f. Ex. bestemte en aarlig Lon a f zo Tonder 
Byg for hver Foged; saa vilde dette blive et me­
get ubetydeligt Paalag paa hver Tonde Hartkorn, 
hvilker aldeles ikke kunde komme i Betragtning 
iste VinkL 2det Heste. ( n )
svm saadant, mod den N y tte , der for hver enkelt 
Beboer vilde flyde a f den hele Indre tn ing . Kan 
Coimnuncrne bidrage t i l  a l lonne C hirnrger, t i l  
at holde en Elev paa Vererinatrffolen og r il flere 
andre flige Udgivter, saa bor de og yde noget B i ­
drag kil et velorganiseret P o lilie , uden at der kan 
haves nogen G rund t il Klage.
M an kunde paa andre Maader indfore nogen 
Besparelse i Com m une-Afgivlen, hvorved et siigt 
ubetydeligt Paahrg vilde blive endnu mindre fole- 
l ig t ;  jeg v il blot navne en mindre v id tlo ftig  og 
kostbar ProceSmaade i Deliqventsager. N aar nem­
lig en Deel a f de ringere Deliqventsager bleve be. 
handlede som Politiesager, vilde derved allerede 
spares meget. DeSnden kan man vist nok med 
Foie antage, at en hensigtsmasstg Bestyrelse a f 
Landpolitiet v il have en gavnlig Indflydelse paa 
Fattigvasnet, saa at naar en bedre Orden i D i ­
striktet tilvejebringes, Antallet a f dem, der falde 
Fattigvcesnet t i l  Byrde, efterhaanden v il form ind­
skes, og Communen paa denne Maade fole en Let- 
telse i Falligskatten, t i l nogenlunde Erstatning fok 
hvad den nye Organisation koster.
En N ytte  troer jeg endnu den foreflaaede 
Lonnil'g a f D istrictsfogder kunde medfsre, at nem­
lig  en Deel paa Vartpenge staaende og pensionerte 
Officerer eller civile Embedsmand, som endnn 
have Lyst og K ra ft t i l  at virke, mueligen vilde 
nedsatte sig paa Landet og modtage flige Bestik
linger, hvorved de erholdt Forsgelse i  deres Ind« 
tagter og tillige kom i Virksomhed.
D er maatte i svrig t siaae Herredsfogderne og 
Birkedommerne f r i t  for at foreflaae t i l  disse Be­
stillinger, hvem de antage for stiklede d e rtil, og 
fo r at give dem desmere Anseelse, troer jeg de 
burde have deres Bestalling a f det Kgl. Danste 
Caneellie. Sknlde det vare T ilfa ld e t, at man r 
nogle D is tritte r fandt M a n d , som, stjondt stik­
kede de rtil, ikke maatte findes villige t i l  at paa­
tage sig disse Forretninger, saa maatte det med 
enkelte lovbestemte Undtagelser kunne paalagges 
dem, ligesom det er T ilfa lde t Med Gogncfogders 
og andre Bestillinger, dog maatte man saavidt 
mueligt soge at undgaae stig en Tvang som stade« 
lig for Indretningen.
h i? .
For at øvrighederne ikke stulle mangle nogen 
Assistance, der er fornoden for dem t i l  at fore et 
hensiglsmassigt Politieopsyn, maa jeg endnu fore« 
staae, at der i hver Jurisd ik tion  ansattes i det 
mindste tvende ridende Betjente; konningen samt 
Anskaffelsen og Underholdningen a f Heste maatte 
bekostes af Communen. Naar man veed, med hvor 
megen Vidtlofcighed det for Tiden er forbunden 
for en Svrighed paa Landet at faae nogen i O m ­
egnen hurtig tilsagt eller indhentet, en V isitation 
foretaget eller O plysning tilvejebragt, hvilket saa
i ; 6
oste bed en inqvisitorist Underssgelse er nodven 
d ig t, saa kan man vist ikke ncrgte Nodvendigheden 
a f stige Betjentes Anstrttelse. T il Patroulleringer 
paa Landeveiene og andre S teder, ville de ogsaa 
vcrre a f megen Nytte.
M a n  har mosten i alle kande ridende Politie , 
og indseer deres N y tte , og paa Kjobenhavns Am t 
har Erfaringen relstrrdiggjort deres Ansættelse.
A tter nye Paalcrg og Udgivter, horer jeg 
mange ndraabe; men jeg maae gjentage hvad jeg 
ovenfor har sagt, en Forandring i Landpolitiet er 
nodvendigt, naar Agerdyrkningen stal gaae frem, 
og kan Landet ei caale de Paala'g, der ere for­
bundne med det gjorte Forflag, saa tor jeg fr it  paa- 
staae, at v i ikke kunne vente nogen betydelig For­
bedring i denne vigtige Deel a f Bestyrelsen, og 
maae man desværre i det Væsentlige lade det 
blive ved det Gamle.
S lu tte lige«  maae jeg endnu bemarrke, at de 
ifolge Len nu gjeldende Organisation ansatte O l­
dermand i Byerne, ifolge min Formening bor 
vedblive for at assistere Sogne« og Districtsfog« 
Verne, Ligesom og diste i svrig t i paakommeude 
T.lfcrlde ikke ville mangle den fornodne Assistance, 
da baade Hnnsmamd og Gaardmamd ere forplig­
tede t i l  ester Tilsigelse at befordre Breve, bessrge 
Vagtho ld , befordre Arrestanter >n. m.
A n d e t  C a p i t e l .
O m  Procesmaaden i P o litie -S a g e r 
paa Lander, 
h. 16.
Uagtet i Sarrdeleshed Forordningen af s;de 
Marts 1791 indeholder Bestemmelser, der sigte 
t il Politie-Sagers mueligst hurtige Tilendebrin­
gelse, saa troer jeg dog, at der kunde tarnkes Mid- 
ler til at afgjore smaae Tvistigheder paa en Maade, 
der medfsrer endnu mindre Tidsspilde og Besvær­
ligheder for Landmanden. Det er ikke sjeldent at 
Bonden for en ubetydelig Sag maae gjsre flere 
Reiser til øvrigheden, da han deels helst selv 
overbringer sin Klage, og ofte flere Msder beram­
mes baade til ForligS Prsve, Vidners Afhsrelse 
og Doms Afsigelse. Dette foranlediger at hair 
ofte for at spare Tiden, der er ham saa saarr 
kostbar, heller taaler en Forurettelse, end udsastter 
sig for Vidtlsftigheder.
Jeg vil i denne Henseende forestaae nogle 
faa Foranstaltninger, som mueligen kunde tilvrie- 
bringe den tilsigtede Lettelse.
17.
En meget stor Deel af de mindre Politie- 
Sager blive, om de end komme til Politie-Ret­
ten, i Mindelighed afgjorte. Naar de i forrige 
Capitel forestaaede Dstricksfogder forst efterhaan-
den vinde Beboernes T il l id ,  treer jeg de vilde 
kunne bidrage meget t i l  at jcvne smaae T ra tte r 
og Uenigheder, uden at Dommerens Mellemkomst 
er nodvendig. D et vilde derfor ifolge min For­
mening vare a f N ytte  om det blev anordnet, at 
Disirictsfogderne skulle vare Forligelses-Commis- 
sairer i  private P o lit ie -S a g e r, og at ingen p ri­
vat P o lit ie -S a g  maatte antages ved Retten, for­
end der blev produceret en Attest fra  Disirictsfog- 
den, at han ei har kunnet tilvejebringe mindelig 
Forening imellem Parterne. Der ffulde beram-^ 
meS en Dag om Ugen, hvor Sagerne, hvis An­
ta l i hvert D istrict ei kan blive betydeligt, skulle 
foretages. Klageren skulde vare fritagen for at 
indgive skriftlig K lage, men blot Dagen iforveien 
opgive sin Vederpart, som da paq sadvanlig Maade 
skulde indkaldes med Aftens Varsel.
Districtsfogden har en aulhoriseret Protocol, 
hvori det Passerede indforeS, og medtager han en 
Sognefoged,, som stal vare overvarende ved F o r­
ligs-Proven. D et indgaaede Forlig faaer da lige­
som andre, lovlig  Executionskraft. M an  kunde 
maaffee mod denne Indre tn ing  anfore, at det ei 
var tilraadeligt at overlade t i l  Disirictsfogderne 
at tilvejebringe F o rlig , der med Hensyn t i l  den 
juridiske V irkn ing ffulde sattes ved Siden af Dom ­
me, da dertil ndfordreS mere Kundskab end man 
kan forudsatte hos Disirictsfogderne i Alminde­
lighed, og ak m an, naar de ffulde give sig a f
r ; s
med deslige Forretninger/ ofte „matte give S l ip  
paa en t i l  Politieopsynet oplagt M an d , der mus« 
ligen ei var ssrrk i Pennen. Men foruden at og- 
saa i de egentlige R ets-G ager private Mamd, som 
dertil maatte findes duelige efter Forordning 1795, 
anscrttes som Forligelses-Commissairer paa Lan, 
det, troer jeg ogsaa at det t i l  Forsvar for den 
foreflaaede Ind re tn ing  kan anfores, at Politie- 
Gagerne i Almindelighed ere a f mindre Vigtighed 
vg at Formen ved sammes Afgjorelse ci horer t i l  
det Væsentlige. Skulde man i ovrig l finde fo r­
megen Betænkelighed ved at give Difirictsfogderne 
denne M yndighed, saa kunde man jo blot over, 
drage dem lirevi MSIM, uden ak forfatte noget 
skriftlig t, at ssge at forene Parterne, hvilket vist 
„ok allerede vilde stifte megen N ytte  og forebygge 
mange Processer i  ubetydelige Sager, der vilde 
vindes megen T id  fo r Dommerne, og Bonden 
vilde fritages for mangen vidtlostig vg tidsspil. 
Vende Reise.
4- i8 .
Kan Districtsfogden ei forlige Parterne, have 
Hisse at opgive for ham om og hvilke V idner de 
agte at fore. Een eller to Dage om Ugen ffulde 
da berammes, paa hvilke Dommerne ffulde holde 
P o lit ie -R e t. For at ei de Modende ffulde op­
holdes for larnge, kunde der bestemmes en vis T id 
fo r hvert D is tric t. Districtsfogden lader da V id ­
nerne tilsige t i l  at mode for »Politie-Retten t i l
den bestemte Tid og D ag , t i l  hvilken da og P a r­
terne mode. Sagen foretages uden videre skrift­
lig  Klage. Tilvejebringes ei Forlig for Retten, 
afhsres Vidnerne strax, og naar Gagen ei er vidt- 
Is ft ig , afsiges strax en K-endelse. For at D om ­
meren kan vide hvor mange Gager der bliver at 
foretage, maatte Districtsfogden iforveien give ham 
Underretning om hvem der vare indkaldte.
Det om Procesmaaden for Pokitie-Retten an- 
fo rte , er i  det Væsentlige ei andet end hvad For­
ordningen af 1791 i saa Henseende foreskriver. 
M en det kan ansees som yderligere Bestemmelser 
og Regler for Proceduren, og en Indskærpelse a f  
ak Sagerne hurtigen skulle tilendebringes.
Tredie Capi tel .
O m  M arkfred og skadeligt V a n d s  Afledning.
4- »s-
En a f de vigtigste Gjenstande fo r et Land« 
po litie , der sigter t i l  Agerdyrkningens Fremme, 
er Markfreden. Uden den kan intet fuldkomment 
Agerbrug t.rnkes. Den dovne, „virksomme og flet-, 
tamkende Landmand hosier Frugten a f den Vindski- 
beliges, D riftiges og Rerskafnes F lid , naar der ei 
vxrnes om Markernes Fred. Dette er saa ind­
lysende, at der ei behsves noget BeviiS derfor. 
Mange erfarne og duelige Mamd have i ben senere 
Tid afhandlet denne M aterie , vor vise Regjering
i 6 r
har hork deres Stemme, og overveiet Sagen, og 
ved den nyeste Anordning om Hegn og Fred er 
der gjort et vigtigt S k r id t, men der behoves vist 
nok endnu flere og kraftigere Foranstaltninger, for 
at kunne bekjamipe et Onde, der finder sil Forsvar 
i gamle indgroede Fordomme og privat Interesse.
§. 20.
Grundprincipct i Forordningen a f yde J u li  
1817 e r: "Enhver bor skaffe fin Naboe Fred." 
Det har »arret meget omtvistet, om det kunde an­
tages, at dette Princip laae t i l  G rund for den 
ind til denne T id gjeldende Anordning a f 29de Ok­
tober 1794 eller ei. Denne Undersogelse er med 
Hensyn t i l  Bestemmelserne i Forordningen a f i 8 '7  
fo r Tiden ikke a f megen practisk N y tte , og en vidt- 
ls ftig  Besvarelse a f dette Sporgsmaal stemmer ikke 
med Hensigten a f denne liden A fhand ling ; kun maae 
jeg benmrke, at ifolge min Formening ere de G run ­
de, der anfores for den benargtende M ening, ikke 
fuldkommen afgjorende.
Lovgiveren synes i  Forordningen a f 1794, 
ligesom i den seneste Anordning, at have havt 
den anfsrte Grundsætning fo r Aie. D et er den 
der begrunder al Ejendomsret. Kun har Lovgive­
ren fundet sig foranlediget t i l  i Materien om Fred 
paa Markerne at gjsre nogle Modifikationer og 
noiere Bestemmelser, der ikke syneS nodvendige i  
den almindelige Lovgivning om Eirndoms Sikkerhed.
Med den bedste Vstlie og florste Aarvaagen, 
hed er det ofte ikke mueligk for en Landmand, at 
staffe sin Naboe den Fred han onster, han maae 
detroe sig t i l  sine F o lk : en stjodeslos Vogter eller 
D rive r giver stundom Anledning t i l ,  at hans Krea­
turs komme ind paa HanS NabveS nindhegnede og 
aabenstaaende M a rk , og selv et vcltoiret Hoved 
kan rive sig los , og lobe, naar dec ingen M od­
stand finder, ind paa Naboens Lod. D e l var der­
for naturligt og overensstemmende med Billighed, 
at Lovgiveren, der paa den ene Gide sogte at varne 
om LandmandenS Eiendoms Sikkerhed, paa den. 
anden S ide var betamkt paa at tresse Foranstalt« 
ninger, hvorved, saavidt mueligk, de Hindringer 
borlryddedes, som paa G rund a f Tingens N a tu r 
gjorde det vanskeligt, ja nasten umueligr, selv for 
den Landmand, der bar den siorste Omhue fo r at 
ffaffe sin Naboe Fred, at opnaae dette Oiemed.
D et er ifolge m in Formening a f denne G rund 
at Lovgiveren har givet Bestemmelserne om Hegn; 
han har villet gjore det m nelig t, i  det mindste 
mindre vanskeligt for enhver at opfylde de Plig« 
te r, der paaligge ham med Hensyn t i l  andres Eien« 
dom s-R et, og som Folge deraf ogsaa villet salte 
enhver Eier i S tand t i l  at varge sig mod den 
Skade, der ofte er unndgaaelig, og ikke har sin 
Grund i andres Forsat eller Mangel paa Agtpaa- 
givenhed.
Lovgiveren indfaae at en behegnet M ark  efter 
Tingens N a tu r ikke er aldeleS sikkret, og derfor 
paalagdes det enhver at tage halvt Hegn imod sin 
Naboe, naar denne vilde hegne; det var ec Lov- 
bud, der var lige gavnligt for den som vilde have 
Fred, og den der vilde give samme. Nvtten var 
gjensidig, da enhver Jordbruger er i  begge T i l .  
fcrlde, og derfor ffulde ogsaa Byrden fordeles lige.
Uagtet Forordningen a f 1817 har gjort be­
tydelige Forandringer i  Forordningen a f 1794, 
ere dog Bestemmelserne i  sidstnavnte om Hegne- 
pligten blevne uforandrede.
tz. - r .
D e  væsentligste Forandringer, Forordningen 
a f 1817 har gjort i  den aldre Lovgivning, ere 
folgende:
1. Enhvers Ret t i l  at fordre Optagelses »Penge 
og Skades Erstatning, er uafhangig ak, om 
hans Jorder ere indhegnede eller uindheg« 
„ede, besaaede eller e i, og hans R et med> 
Hensyn t i l  S v iin  der komme paa hans Lod, 
er ogsaa uafhangig heraf,
2. Optagelses-Pengene ere betydelig forhalede.
z. D er er serget for at den, der opelsker Skov,
eller dyrker saadanne P lanter eller Vcxter, 
som ere ualmindelige i Egnen, kan vare sik« 
ker paa at faae nogenlunde Skades«Erstat, 
ving.
4. Den der paa Grund af sin Jordlods ufor, 
holdsmassige Langde mod dens Brede vilde 
lide for stort Tab ved at efterkomme Lov, 
budene yin at hegne, er bleven fritagen her» 
for.
Efter at have forudffikket disse almindelige 
Bemarkninger, v il jeg gaae over t i l  enkelte spe, 
cielle Bestemmelser a f denne Deel a f Lovgivnin­
gen, og strabe at vise hvorvidt der endnu ester 
min Overbevisning tranges t i l  Forandringer, fo r 
at Siemedct kan opnaaeS.
h. 22.
Anordningen om Markfred gaaer i det Hele 
ud fra  den Forudsætning, at Ufred almindeligviiS 
foraarsages ved SkjsdesloShed og Mangel paa 
Agtsomhed, hvis Aarsag den indeholder sårskilte 
Bestemmelser om u fre d , foraarsaget ved Forsat, 
v,6. h. 45. Foruden Optagelses-Penge og Skades- 
Erstatning, stal den, der forsallig  inddriver lese 
Kreature, eller og tester dem paa en andens i  
Grode staaende Korn- eller Klovermark eller Slaae« 
Eng, betale i M u lc t forste Gang 10 R d lr .,  an­
den Gang dobbelt, og tredie Gang hensatteS i  
Forbedringshuset. Lige S t ra f  er den underkastet, 
som driver eller forer andres Kreature ind paa sin 
Lod, for der at optage dem. Toires der paa an­
dres Grasm ark, er S tra ffen kun Boder i  alle Til« 
fa lde , og meget ringere end de navnte.
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S tra ffen  e r, ifolge min Formening, for de 
tvende forsis Gange som Forbrydelsen begaaes, 
med Hensyn t i l  sammes Beskaffenhed, a lt for 
ringe; Forbrydelsen vidner om et saa fa rlig t Sin« 
delag hos Forbryderen, og er et saa grovt Ind«  
greb i Eiendoms-Retten, at den vist nok fortjener 
at sattes i Klasse med Tyverier jeg troer derfor 
at det vilde vare hensigtsmæssigt, om enhver der 
gjorde sig skyldig i  de ovennavnte Forbrydelser, 
blev straffet som T y v , og at Forbrydelsen tillige 
blev anseet som aldeles offentlig.
h. 2Z.
D et er vel og tildeels med Hensyn t i l  at, 
ovennavnte T ilfa lde  undtagen, Ufred ansees for« 
aarsaget ved culpa, at Forseelsen i Anordningen 
betragtes som aldeles privat. D et er den for« 
narmede, der ene er berettiget t i l  at paatale den. 
S tra ffen er aldeles privat og kan fslgelig ogsaa 
eftergives. Heri synes Lovgivningen om Mark« 
fred at trange t i l  nogen Forandring, naar det 
tilsigtede Sienreed stal opnaaes.
In te t  Sted mere end paa Landet er gjensidig 
V e lv illie  og god Forstaaelse imellem Naboer nsd« 
vendig t i l  Sam live ts Behagelighed og t i l  en rolig 
og uforstyrret Gang i de daglige Sysle r. Det er 
derfor, efter min Dverbeviisning, ikke nok at der 
gives Landmanden M id le r i Hande, hvorved han 
kan sikkre sig sin Eiendvm, der bsr vg syrges for,
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at han ikke ved at anvende dem, siaaer Fare fok 
at komme i saa uvenskabeligt Forhold med andre, 
at han heller undlader at anvende de ham givne 
M id le r , vg raalmodig taaler Forurettelser, ogher» 
for synes ikke at vare sorgec tilstrækkeligt i Lov« 
Sivningen om Markfred. Forseelsen er som oven- 
an fort, betragtet som aldeles privat. D et opvæk­
ker i Almindelighed hos den, der gjsr U fred, me­
gen Uvillie mod Optageren, at han paakaler sin 
R e t, det er ham odisst at den Fornarmede selv 
paataler, selv overeensstemmende med Anordningen 
dicterer M ulcten, og selv oppebærer den. I  E a r -  
deleshed n u , da Boderne ere saa betydelige, for« 
biktres derved meget den Skyld ige, og den ordent­
lige paapasselige Landmand, der v il have Fred, 
lever som oftest i stedsevarende Krig med Naboer.
Mangen M a n d , der t i l  at virke med Held t 
sit Kald, aldeles tramger t i l  andres Ve lv illie , s. Ep. 
Prastcn, seer sig efter den narvarende In d re t­
ning nastett ikke istand t i l  at paatale sin Ret.
Dette troer jeg kunde afhjelpes, om ei gan­
ske, saa dog for en D ee l, naar Forseelsen gik 
over t i l  i  adskillige Henseender at vare offentlig.
D et ffnlde nemlig vare enhver t il la d t, lige- 
saavel som den Forvarmede, at paatale, naar 
nogen gjorde U fred, og P o litie t i  Sardeleshed 
skulde ex olUcio ssge at komme paa S por derefter, 
vg da paatale det. Boderne ffulde da ikke t i l ­
falde den FsriM 'm ede, men idttmindste Halvdele«
Fatkigvtrsnet og Halvdelen Angiveren, hvilken 
Halvdeel da og tilkalder den Fornærmede, naae 
han selv paataler det.
Naar Forseelsen saaledes blev pnbligue, vilde 
det have en fordeelagtig Indflydelse paa den of­
fentlige M ening, der h id til har bedomt Ufred 
ganske anderledes, end de fleste andre Indgreb i 
Eiendoms Retten, og den Overbeviisning, at hvis 
den Forurettede ei paataler, det -Offentlige kan 
traide i hans Sked, v il foraarsage at Optagelsen 
fra hans S ide ansees mindre odios end h id til, 
og den Lodseirr, der er foriiirrinet og ei selv foler 
Tilbsielighed t i l  at paatale det, kan da ganske 
overlade dec t il P o litie t. D et Offentlige er me« 
get interesseret i at der er almindelig Fred pan 
M arkerne, og ikke strider det mod almindelige 
Retsprincip,er, at Forseelser, begaaede a f Uagt« 
somhed, ansees som publique.
M it  Forflag gaaer, i Fotge det anforte, ud 
paa at dec maatke bestemmes:
A t det stiilde paaligge Sognefogder, Oistricts- 
fogder og enhver ved Politie t paa Landet Ansat, 
paa det alvorligste at vaage over at enhver nyder 
Fred paa sin J o rd , og tilta le  enhver der lader 
sine Kreacure gaae paa anden M ands Jo rd  uden 
dennes Samtykke! del stal ansees som P lig t for 
enhver anden, der bliver vidende om en flig Over» 
trcrdelse, at anmelde det for DistrittSfogden. Denne 
trasser da sammen med vedkommende Sognefoged
vg tilpligter den Skyldige efter Bestemmelserne i 
Anordningen at betale Skades Erstatning og Bo­
der, hvoraf Halvdelen tilfalder Angiveren, vg 
Halvdelen de Fattige.
Dersom Belobet a f Skades-Erstatningen over« 
gaaer en vis S u m , f. Ex. 15 R d lr. S o lv , ffulds 
det staae den Skyldige f r i t ,  hvis han er misfor« 
nsiet med Districtsfogdens Kjendelse, at gaae t i l  
Retten. Skulde nogen tage i Betamkning, at 
vare sit Navn som Angiver bekjendt, maae det 
staae ham fr it  fo r ,  saaledes som i Forordningen 
a f 2den August 1786 er bestemt, underhaanden 
og hemmelig at melde sig t i l  Districtsfogden, og 
for ham opgive sine V idner. N aar andre end den 
Forurettede eller Po litie ts Personale ere Angivere 
eller Optagere, maae de, hvis de ei ville xenon« 
kere paa deres Deel i  Boderne, fore tvende lov­
faste V idne r; disse afhores a f Districtsfogden un­
der Eeds T ilb u d , og deres Forklaring ansces lige« 
saa gyld ig, som om den var beediget.
h. 24.
Dersom den i forrige h. foresiaaede Foran« 
staltning blev ivarksat, vilde det antages som 
Princip, hvilket ikke synes at vare fulgt i Anord­
ningen, ar naar det bevistes al en Mands Krea­
tur« have varet i en anden Mands Mark, bor 
famme Forpligtelse paaligge hiin, med Hensyn t il 
S tra f og Erstatning, som vm dr vare optagne,
r S -
dette synes og at vare overeensstemmende med 
Netfardighed og Billighed, thi det er -o ganske 
tilfældigt at Eier eller hans Folk netop komme 
t i l ,  naar Kreaturet er i hans Mark, og at de ere 
istand til at gribe der, og desuden kan en Mand 
lange lade fine Kreatur« graffe paa en andenS 
Lod, og naar han seer Eieren langt fra komme, 
sager han dem bort, forend denne naaer dem. 
Den Skyldige vilde da gaae ustraffet, thi at det 
var skeet forsatlig vilde vare vanskeligt at bevise, 
og den Forurettede fik da ingen Erstatning. Kun 
,„satte man, naar Optagelse «i fandt Sted, vare 
strangere i at fordre Beviis, da det ellers kunde 
give Anledning t il megen MiSbrug.
4- 25.
For at det anforte Forstag kunde satte- t 
Kraft, vilde det ifolge min Formening vare nsd« 
vendigt:
1. At enhver Landmand har fine store Kreature 
markede, da det ellers i Almindelighed ikke 
vilde vare mueligt for Politiet eller andre 
end den Forurettede at vide hvem de til« 
hore. Koer og Stude kunde brandes paa 
Hornene, og paa Hestene, maaskee og Faa­
rene, kunde klippes et Marke; forandrede 
de Eiere kunde det ved et eller andet Marke 
rilintetg-sres. Dette kunde i mange andre 
iste Binde sdet Hefte. (1 2 )
Henseender ogsaa varre n y ttig t, naar f. Ex. 
et Kreatur enten blev stjaalen eller lob bort.
2. A t enhver Bye havde en Fold, hvortil Sogne­
fogden og Oldermanden maae have Nsglen. 
I  denne Fold ffulde P o litie t eller andre, 
der tillige vilde optage et K reatur, henfarne 
det ind til Eiereu a f Kreaturet eller Lods­
ejeren, naar de vare blevne underrettede 
derom, lod det afhente.
tz. 26.
M ed Hensyn t i l  Optagelsen, fortjener endnu 
folgende at bemarrkes:
1. Jfs lge Z7 i  Anordningen a f 1794 ffa l, 
l»aar Eiermanden a f et optaget Kreatur ei 
vides, samme yplyses, og naar ingen E ir r  
inden en dis fastsat kort T id  melder sig, 
bortsælges det ved offentlig Auction. En 
Landmand kan paa denne Maade komme 
t i l  uforskyldt at miste for bestandig et Krea­
tu r ,  som er ham kjert og v ig tig t, da det 
f. Ex. ved at stjarles fra ham , naar Tyven 
giver S l ip  paa det, kan blive opbragt, uden 
at han kan vide hvor, ligesom det og er 
mueligt at det lsber fra  ham , og paa en 
eller anden Maade kommer saa langt bort, 
at han ei kan opspsrge det. V e l faaer 
Tieren, naar han melder sig inden Aar og 
D ag , udbetalt det overskydende a f Anctivns-
Belobet, naar otte Omkostninger ere fra, 
dragne; men dette er i Almindelighed kun 
en ringe Erstatning, da et K reatur, der sal« 
ges under saadanne Omstændigheder, sad« 
vanlig salges langt under dets V a rd . Jeg 
troer derfor at det vilde vare b illig t, om 
Eieren i en v is T id , hvis Langde kunne be­
stemmes efter den Frastand i  hvilken han 
boede fra  Optagelsesstedet, beholdt Jndlss- 
niugSret t i l  Kreaturet, f. E r. 4 Uger, om 
han boer i samme A m t, og 2 Maaneder 
naar det er udenfor A m te t; men det vilde 
da vel vare fornodent ar Galqet blev be­
kendtgjort i en eller anden a f Landets A v i­
ser, hvilket Svrigheden skulde foranstalte; 
Auktionen maatte isvrig t ei opsattes der­
efter. Forsaavidt Kjoberen im idlertid har 
Nytten og Brugen ak Kreaturet, bor han vel 
neppe have Foderlon godtgjort.
Den i 4- ZZ fastsatte Godkgjsrelfe for Foder, 
Oppasning m. m ., synes ester Nutidens 
Priser at vare for ringe ansat, og kunde 
maaffee retteligen ansattes t i l  det fiirdob- 
belte. Ligeledes synes ikke heller den Erstat­
ning Optageren, som uden Grund ti'bage- 
holder Kreaturs, ifolge tz. 40 er pligtig ak 
give, at staae i passende Forhold t i l  det Tab, 
Eieren lider ved ar savne det. Jeg vilde 
derfor og heri forestaae samme Fvrhoielse,
eller og at der i sligt Tilfarlde maatte forhol« 
deS efter almindelige Principer om Skades 
Erstatning/ at Eieren nemlig fik godtgjort 
det Tab/ han beviisligen har lidt ved Afsav« 
net/ hvilket i enkelte Tilfarlde langt kunde 
overstige det Foreflaaede/ naar f. Ex. en 
Vognmand en heel Dag maatte undvme et 
Par Heste.
z. Skal der med Alvor og Kraft osernes om 
Markfreden / da er uden Tvivl den i h. 4 ,  
fastsatte S tra f for at tage Kreaturs fra den, 
som optager samme/ efter Forbrydelsens Be­
skaffenhed ikke stor nok. Den der forseer sig 
saalcdes/ bor/ efter min Formening/ straf­
fes paa samme Maade, som den der gjor 
forsætlig Ufred.
4. Det er som oftest ved Tjenestefolks Gkjodes« 
loshed/ at en Mands Krealure komme ind 
paa anden Mands Jord. Eieren af Krea« 
lurerne maae bode herfor/ og kan kun sjel- 
den/ ved at ssge sin Regres hos Tyendet, 
faae nogen Erstatning. En Aftale imellem 
en MandS Tjenestetyende og Naboen kan 
og let finde Gled/ hvorefter Kreaturerne 
komme ind paa dennes Jord og Boderne 
siden deles imellem dem. Det Tyende, ved 
hvis Mangel paa Agtpaagivenhed hans HoS- 
bonds Kreature komme paa andres Jord, 
bor derfor, ester min Formening, belægges
med en efter Forseelsens Grad passende kor­
porlig S tra f, f. Ex. Famgsel paa Vand og 
Brod paa en vis Tid. Paa denne Maade 
vilde der da varre sorget for, ak baade Hos« 
bond og Tyende viste Agtpaagivenhed.
h. 27.
Hvad Bestemmelserne i Lovgivningen om Er­
statning for Skade, paafort ved Ufred, angaaer, 
kunde ogsaa gjoreS enkelte Bemærkninger, som 
fortjene Plads i dette Forflag.
Det er sjelden mueligt at taxere den gjorte 
Skade noiagtig, og seer man hen paa TaxativnS- 
mcrndeneS Grad af Cultnr, kan man ikke vente 
at de gaae frem efter Principer ved Ansættelsen 
a f Skaden i Penge. Det vilde derfor vist nok 
parre gavnligt om Lovgiveren fastsatte nogle almin­
delige Regler, der skulde largges til Grund for 
Taxalionen og hvorved Mandene nogenlunde kunde 
veiledes. Det kunde nemlig fastsartteS, naar Skade 
var fleet paa en Kornmark, Klovermark eller Slaae- 
Eng, i hvilke Tilfalde Afgroden kunde ansees gan­
ske eller en viS Deel deraf tilintetgjort.
Afgroden kunde da bestemmes, efter som er 
sædvanligt, pr. Tsnde Land, og da atter anscrtteS 
i Penge; Mandene kunde da fljonne hvor stort et 
Areal var beskadiget, og i al Fald kunde der, naar 
dette var lidet og ei let at opmaale, antages et 
minimum af Areal som Maalestok. For Skade
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paa en GraSmark kunde der ogsaa vare lignende 
Regler.
Forordningen af r g ' 7  har og tildeels taget 
Hensyn til den Vanskelighed, der er forbunden 
med at taxere Skaden, naar der er Sporgsmaal 
vin Skov eller ualmindelige Planter og Dexter, 
vg i denne Henseende viist mere -Omhue for den 
Beskadigede.
Uagtet det er tvivlsomt, om Forordningen 
1817 har gjort nogen Forandring i Bestemmelsen 
H. z i i Forordningen af 1794, at ingen er beret, 
liget til at fordre storre Skades-Erstatning end 
det, eller de optagne Krealure vurderes t i l ,  da 
den forstnavnte Anordning beraaber sig i denne 
Henseende paa ven aldre Forordning, troer jeg 
dog at man er befoiet t il at antage dette, da 
H. ZZ i Forordningen af 1794 speciel paaberaaber 
sig h. z r , og det udtrykkeligen hedder Skadens 
fulde Erstatning. Dette Princip synes og meest 
at stemme overeens med Retfærdighed og Billig, 
hed, og ofte er det, at de Kreatur« der have 
mindst Dardie, foraarsage storst Skade, hvilket 
er Tilfaldet med de saakaldte Udgaugssg, der 
langt ud paa Efteraarct lsslades, da Eierne bruge 
dem saalange de kunne holde dem ude, og ikke 
sinde deres Regning ved at tage dem paa Stald. 
Disse skade Rug og Rodvexterne meget mere end 
deres V«rdie belsber sig t i l ,  og den der saaledes
vil hsste Nytte a f andres F lid , fortjener vist i« 
gen Skaansel.
28.
Jeg har i Begyndelsen af dette Capitel b«» 
rort HegnSpligten, der er paabuden i Anordnin­
gerne. For i denne Henseende at vcrre deStyde- 
ligere, vil jeg blot bemærke, at jeg aldeles ikke 
antager at ved Hegn allene Fred paa Markerne 
kan tilvejebringes, men Hegn bidrager t il at skaffe 
Fred. Enhver skal skaffe sin Naboe Fred, er det 
gjeldende og vist nok rigtige Pristcip. Det beroer 
paa enhver om han vil bevirk« det ved Voatning, 
Tsiring eller Staldforing, eller hvilkensomhelst 
anden Maade. Toiring og Dogtning vil vist nok 
idetmindste i en lang Rarkke af Aar blive det s«d« 
vanligste, da man ei kan vente at Gtaldforing 
snart vil blive almindelig; men uden Hegn er det 
vanskeligt, ncrsten umueligt, for den, der tsirer og 
vogter, at skaffe Fred, og folgelig for Naboen at 
faae Fred. Paa Grund heraf formener jeg, at 
Hegn i Forening med Dogtning og Tsiring nogen, 
lunde kan skaffe Fred, og at det saavidt mueligt 
kan lettes for enhver at forsvare sine Jorder 
med Hegn.
tz. 29.
At skadeligt Vand, som ei kan afledes, ur­
ger forhindrer Asierdyrkningens Fremme, er Ting 
som enhver Landmand veed. D i have denne Gjen« 
ffand betrarffende Forordningen 25de Juni 1790,
som indeholder mange gode og hensigtsmæssige 
Bestemmelser. Der er sorgek for at Aaer ffulde 
oprendses og erholde det fornsdne Vandlob, at 
der ei ved Oversvsmmelse ffal ffee Skade paa t i l ­
stedende Jorder. Ligesom der og er givet enhver 
Jordbruger Midler i Hande til at faae skadeligt 
Vand afledet fra sin Jord, i det han kan faae 
tilstadende Jordejere, over hvis Grund Afledning 
ffal ffee, tilpligter at tage Deel i Arbeidet og 
-Omkostningen.
Forsaavidt Aaernes Oprensning angaaer, paa­
ligger det vedkommende Amtmand at paasee, at 
den forsvasligen fortsattes og vedligeholdes.
Naar de foreflaaede Districtsfogder ansattes, 
kunde det gjores dem til P lig t, at have det umid- 
delbare Tilsyn i denne Henseende og indberette de 
Mangler de bemarke. Skade er det, ar Bonden 
i Almindelighed ikke noksom gjor Brug af den 
Ret, han har t il at tvinge Naboer til at vare 
behjelpelige til at faae skadeligt Vand fra ssine 
Agre afledet; mangen kod, der kunde gjores frugt­
bringende, ligger paa denne Maade nasten ube­
nyttet. Deels Dovenskab, deelS Mangel paa 
Penge t il det fornsdne Forskud, og som oftest 
Frygt for at lagge sig ud med sine Naboer, for- 
aarsage dette. Uagtet det vist nok er det rigtigste 
Princip, at overlade til enhver efter egen Gkjon 
og Overbevisning at bestyre sin Privat-Eiendom, 
uden at Regjeringen paalagger Baand ester Tvang,
saa kan det i enkelt« Tilfalde dog ikke vare lige. 
gyldigt for Staten / om den private Mand saa 
aldeles forsommer sin Ejendom, at den enten gan, 
ske eller tildeels er ubenyttet. Jeg formener der« 
fo r, at det kunde gjores enhver Jordejer kil Pligt, 
naar paa et nogenlunde betydeligt Areal af hans 
Jord stod skadeligt Vand, der ei havde Afledning, 
inden en vis Tid at bortskaffe det. Amtmanden, 
i  Forening med Landvasens-CommiSsairerne, kunde 
da med Hensyn til Arbejdets Vidklsfcighed og Ved­
kommendes FormueStilstand, bestemme en viS Tid, 
inden hvilken Arbeidet ffulde vare fuldfort, og 
fiden maatte det paasees, at det stedse vedligehold­
ers. Paa denne Maade vilde der vindes megen 
Jo rd , og Bonden, der som oftest er kortsynet 
hvad hanS egen Interesse angaaer, vil med Tiden 
lykonffe sig, at han er bleven tvunden t il et Ar- 
beide, der saa rigelige« lonner sig.
F j e r d e  C a p i t e l .
O m  Handel, Haandvcrrkere og andrr 
Næringsdrivende paa Landet.
zc>.
Det bidrager meget t il at lette Landboerne 
Afsatningen af deres Produkter, naar det er til- 
ladt Mellemhandlere at opkjsbe disse hoS Bonden, 
og igjen salge dem i storre Partier. Bonde« fri*
tages derved fo r, ofte med meget smaae Partier 
ar kjere t i l  TorvS, og kan saaledeS endda staae 
ved at salge Produkterne noget ringere end i  
Byerne.
Den aldre Lovgivning forbod dette Opkj-b, 
hvilket derimod nu ifolge Placaten a f 25de J u li i  
1815 er tilladt.
Hvad >r> rpecie Kornhandlen angaaer, troer 
)eg fslgende fortjener at bemarkeS:
Lovgiveren har udtrykkelig i Forordningen a f 
21 de Oktober 1791 tilkendegivet, at KornvarerS 
Sa lg  efter V a g t bidrager meget t i l  disse Produk­
ters Foradling, og de fleste Sagkyndige ere a f 
samme Mening. Vore Sadevarer ville vist sogeS 
end mere a f Fremmede, naar der blev draget mere 
Omsorg for at de vare godt forsvarligt Kjobmands- 
gods, men det er de i Almindelighed el, naar de 
komme directe a f Bondens Hander. I  de senere 
A a r, da saa betydelig Udfsrsel har fundet Sted, 
har man hort idelige Klager a f de Kjobmand der 
dreve denne Handel, at Kornet ikke har varet fo r­
svarlige« renset. De have endog paa de Steder, 
hvor de have oplagt de flere mindre Partier som 
de have indkjsbt, selv anskaffet sig Rensemaskiner 
hvormed de have reengjort Kornet. A t dette er 
betydeligt Tab for Bonden og Landet i Alminde­
lighed, er indlysende. I  den ovenanforte Anord­
ning er det ikke befalet, men blot t illa d t, at salge
Kornvore efter Vargt allene, eller Maal og V<rgt 
tillige. Denne givne Tilladelse har ikke havk den 
tilsigtede Dirkning, da kun paa enkelte Steder, 
Salget ffeer efter V<rgt. Efter min Overbcviis« 
ning vilde der derfor va:re gavnligt, om Vagten 
blev den eneste authoriserede Maalestok, hvorefter 
da skulde salges, og det bestemtes hvor meget en 
Tonde af hvert Slags ffulde veie; veier den min. 
dre godtgjores Kjsberen det Manglende, naar der 
ei har fundet foregaaende Aftale Sled, veier den 
mere, erholder Salgeren paa samme Maade Godt. 
gjorelse; det er jo paa denne Maade omtrent al 
Salg af Gmor ffeer. A t offentlige Leverancer 
pdes efter samme Maalestok, vilde neppe medfore 
megen Vanskelighed. Naar forst Salg efter Vagt 
var indfort, ville Banderne snart anskaffe sig Ren. 
semaffiner, som flere jo kunne ere i Falledsffab. 
Maaffee man og kunde vente at enkelte Proprie­
tærer , og de i den senere Tid oprettede patriotiske 
Selskaber, i Begyndelsen, for at bringe Tingen i 
i  Gang, vilde anskaffe flige Maskiner, hvortil de 
vmgramdsende Bonder kunde faae Adgang.
At KornvarerS Tsrring vilde bidrage meget 
t i l at gjore dem mere afsattlige som HandelSartik« 
kel, er noksom bekjendt. I  denne Afhandling 
troer jeg imidlertid ikke er Stedet t il at gjore et 
Forflag, hvorledes dette paa den meefl hensigts« 
masfige Maade kan bevirkes.
h. Zr
Landprang, Bissekram og Omloben hermed, 
paa bandet, er stramgt forbuden ved Forordn, af 
i ;  Aug. >74 ' og rz  Febr. 177 ;. Foruden at 
dermed sseer Indgreb i KjebstarderneS Rettigheder, 
forledes og Almuen paa Landet paa denne Maade 
r il unyttige U dg iv trr, og LoSgjarngerie, samt O m ­
flakken a f farlige Personer, befordres meget der­
ved. D et gaaer isvrig t med disse Lovbud, fom 
med endeel andre, de overholdes ikke strengt nok, 
paa Grund a f at del fornodne Politieopsyn mang« 
le r, men naar dette lkj-rrpeS, kan man og heri 
vtnte nogen Forandring.
I  denne Anledning fortjener det Opimerk- 
somhed, ar det tillades Svenske, som komme her­
t i l  med Linned, Uldne- og Trarvare, Darveskeer, 
H«gter m. m ., at omlsbe paa Landet og saslge 
disse; som oftest afkjobe de Bonden igjen gamle 
Klaner og andre brugte Sager, som de bringe 
hjem. Den Hovedgrund a f hvilken det, saavidt 
mig bekjendt, tillades, er fordi man anseer det 
gavnligt for Lander, at disse Fremmede, hvoraf 
et meget betydeligt Anta l aarlig ankommer hertil, 
igjen indkjsbe Colonialvarer og andre stige T ing, 
hvis Afsaetning derved forogeS. M en denne For- 
deel anseer jeg for meget ubetydelig i Sammen- 
ligning med den Skade, der a f stig Omloben kan 
flyde. Huusindustrien paa Landet lider derved, 
ifolge min Formening. Bonden, fom de fabrike­
rede Varer bringes i Huset, for tilsyneladende 
godt K job, da dee som oftest ikke er forsvarligt 
Arbeide, foretrækker denne Maade for den Umage 
selv at forarbejde dem i sit H uns , og han sarlger 
ofte sine raae Producter og kjober dem forarbeidede 
igjen a f Fremmede. Vore Naboer staae, med 
Hensyn t il H uusfiid  og Industrie , paa et langt 
hoiere T rin  end v i ;  i  narsten hvert er Huus paa 
kander i S ve rrig  finder man en Darv, og de fleste 
Bonder forstaae at forfaerdige smaae Ting a f Trare, 
som den dansse Bonde maae hobe. Hvor meget 
vilde det ikke bidrage t i l  at hemme Lediggang og 
forbedre Sarderne, naar Bonden saa meget mur« 
lig t opmuntredes t i l ,  med sin Familie at anvende 
de mange ledige T im er, som de isarr have om 
V in te ren , paa en nyttig Maade.
D i  kunde vistnok med Tiden i  denne Green 
bringe det ligesaavidt, som vore vindssibelige N a. 
boer. M en jeg anseer tillige denne Omloben som 
fa rlig  for den offentlige Sikkerhed. Hvor megen 
Leilighed gives ikke derved t i l  Harlerie og Tyverie? 
der siutteS Forbindelser med flettarnkende Personer 
her i Landet; Adgange t i l  Husene blive bekjendte, 
og mange stjaalne Koster kunne paa denne Maade 
udpractisereS a f Landet.
Jeg formener derfor, at det vilde varre nyt« 
lig t og ikke stridende mod det venskabelige Sinde« 
lag v i ssylde vore Naboer, om flig Omlobrn blev 
de Svenske forbudt.
Det paaligger Bonden, som sakger i  det 
S tore eller Smaae, paa Torvene eller paa Landet, 
at vare forsynet med justeret V a g t og M aa l. 
Men i denne Henseende fores i Almindelighed ikke 
den fornsdne C ontrol, og i Kjobstaderne seer man 
ofte Bonden komme meo ustemplet og fordarvet 
M aa l og V ag t. D et vilde derfor virre hensigts­
mæssigt, om det blev indskjarpet Kvrighederne 
paa Landet, jevnligen at lade efterser M aa l og 
V a g t hos Bonden, hvori Districtsfogderne bor 
assistere dem.
4- ZZ.
O  in H a a n d v a r k e r e .
Ved Placaten a f z A p ril i 8 r 6  ere de Ret­
tigheder normere bestemte, som tilkomme Haand­
varkere paa Landet. De der efter Loven maae 
nedsatte sig der, skulle dertil have HvrighedenS 
specielle Tilladelse, og skal det iagttages, at ikke 
flere end Distriktets Tarv udfordrer, erholde denne 
Berettigelse. Andre S lags Haandvarkere end de, 
der navnes i Loven, maae ei nedsatte sig, uden 
Cancelliets sardeles Tilladelse. Ved Bestemmel­
serne i denne Anordning, er det gjort øvrighederne 
t i l  P lig t at paasee, at ei for mange Haandvarkere 
boesatte sig i et Districr. D et vilde vistnok ogsan 
vare hensigtsmaSsigk, om -Overovrighederne tillige 
vare forpligtede t i l  at vaage over, at ikke andre
fik denne Tilladelse, end de, der kunde Sevise at 
de forstade det Haandvark, hvorved de ville er- 
narre sig, ikke burde det fordres, ar de ffulde gjore 
Mesterstykke for ar godtgjort dette, men ved At« 
tester a f paalidelige M a n d , hvis Gyldighed Amt. 
mandene maatte bedomme, ffulde de bevise at de 
ei ere Fuffere.
H vor skadeligt er det ei for Landmanden, 
naar han i T illid  t i l  stig en HaandvarkerS Duelig­
hed, betroer ham et vigtigt Arbeide, og ofte for 
sildig indseer, at han ei gjor det forsvarligt. I  
Sardeleshed er det T ilfa lde t med Smede og HuuS. 
tommermand; de oplares ofte hos andre Fuffere, 
rller lare sig selv Haandvarkrt.
4- Z4-
D e , som paa Landet drive Slagteris som m  
Profession, maae, ifolge den ovenanfsrte Anord« 
ning, dertil have speciel Tilladelse, og det Offent. 
lige er da derved betrygget, at det i Almindelig, 
hed ei ere saadanne Folk, der give sig a f med ak 
salge stjaalet Qvag. Men da, ifolge Placat a f 
22 J u n i i8 o 8 , enhver Landboer er berettiget t i l  
a t indfore i Kjsbstederne og salge slagtet Kjod, 
hvilken Tilladelse vist bidrager meget t i l  at ned. 
satte Priserne paa dette nodvendige Fsdemiddel, 
saa troer jeg ogsaa at der bor drages Omsorg for, 
at derved ei gives Anledning t i l  M iSbrug, hvilket 
let kan blive T ilfa ldet.
Enhver Indsidder og Huusmand, enhver lsS 
og ledig Person paa Landet, kan uden videre 
komme paa Torvet i Kjobstkderne og s«lge slagtet 
Kjsd. Kan der tknkeS nogen lettere Maade for 
den, der stikler et Qvkgshsved, at blive a f med 
det, uden a l man er istand t i l  at opdage Tyve, 
riet? Dette kunde tildeels forebygges, naar det 
blev befalet, at enhver Landboer, der ei var p ri, 
vilegeret S lag te r, for Districtsfogden ffulde legi, 
timere sig hvem han va r, og hvorledes han var 
kommen t i l  det Q vkg , han v il sklge siagtet, hvor« 
efter han ffulde forevise for Po litie t i Kjobstkderne 
eller paa Landet en Attest, som i denne Henseende 
gratis ffulde meddeles ham. Paa denne Maade 
ville letteligen enhvers Hjemmel r il det han fald« 
byder kunne bevises.
4- Z5-
D m  K r o r  h o l d .
Gaa nyttig det er, at der i  Særdeleshed ved 
Landevejene er et passende Anta l Kroer t i l  Afbe« 
nyttelse for Reisende og Vejfarende, ligesaa »de- 
larggende for Landet ere de mange M isb rug , der i  
denne Henseende deSvcrrre a lt for hyppigen finde 
Gted. Uagtet Lovbudene i Forordningen a f 1786, 
samt kldre Anordninger, ifolge hvilke ingen uden 
specielt Privilegium  maae holde Kroe eller V«rtS» 
huus paa Landet, findes der dog mange Steder 
de saakaldte S n igkrvrr, der ere saamegrt skadeligere
fo r Landalmuen, da fra SvrlghedenS Side ikke 
kan holdeS Tilsyn med, hvorledes der tilgaaes. 
Ikke allene i mange Bonderbyer, men ogsaa paa 
Veiene, i Hegnshuse, Bomhuse m fl. stjerukeS 
Brændevin« og holdes S am linger; der seer m-m 
Karlene hele Timer holde med Heste og Vogn, der 
tye de hen hvert A ieblik de kunne liste sig borr, 
ford<rrve deres Scrder og forkomme deres Arbeide.
Der er intet, der mere fordarver Tjenestefolk 
paa Landet end disse Sniqkroer. Der er Sogne« 
fogderne, der ncrrmeff skulle vaaae „ver Lovene i  
denne Henseende, men de vove i Almindelighed ei, 
at gjore alvorlige S krid t a f Frygt for Had og 
Forfslgelse. Dette >er tydeligt Beviis paa, ac Po­
litie t paa Landet mangler K ra ft. N aar dette 
faaer en anden Ldrganisarion, v l denne tilligem ed 
flere Uordener lekceligen haveS S tra f fe n  for- 
u lovlig t Kroehold, synes og'aa, med Hensyn r il 
Forseelsens skadelige Virkninger, at v,rre for ringe. 
Corporlig S t ra f  bor. efter min Formening, varre 
fastsat for denne Lovovertrædelse.
Z6.
D et er noksom bekjendt, at i de fleste Kroer 
baade N a t og Dag findes siddende Giaster, at Bsn- 
derne drikke dem fulde der, og berovede deres For­
nufts B rug  blive de henkastede paa dereS Vogne, 
og kjere saaledes hjem udsakke for de storste Farer. 
K ortsp il, idelig G ts i og Siagsmaal studer man 
lste Bind« adct Hefte. ( lZ )
overalt paa disse Steder, der ere en G rav for al 
Sædelighed, huslig Lyksalighed og god Orden paa 
Landet. D er mangler i  Almindelighed a lt T ilsyn 
nied Kroerne, og der ere de Steder, som ere langt 
fraliggende fra øvrigheden, hvor flere rotte sig 
sammen og overfalde de Vcrrter, der ikke ville t i l ­
lade al S lags Uorden. Heri maae nodvendigviis 
gjores en Forandring, og dette kan ogsaa skee naar 
der tresses kraftige Foranstaltninger.
D e l bor ifolge min Formening saaledes, som 
det tildeels er paaduden i h. 2 i Forordningen af 
1786, ikke va're Kroeholderne tilladt, at skjamke for 
andre end Reisende og Vejfarende. De bor ikke 
holde siddende Gjarster, men blot have Tilladelse, 
at ndscelge t i l  dem, der kjsbe Bra-ndeviin for at 
drikke det i  deres egne Huse. A l Kortspil maae 
vare forbuden i  Kroerne. E fter Klokken 8 om 
Aftenen maae intet udsastges undtagen t i l  Rejsende. 
V«rrerne ffulle v«re ansvarlige for, at ingen drik- 
ker sig bestjarnket i  deres Huns, og for den, der i 
denne Tilstand kommer t i l  dem, bor ikke sk/amkeS 
starke Drikke. De bor ikke tillade, at nogen i 
beruset Tilstand forlader deres Huus uden at v«re 
ledsaget a f nogen, der paatager sig a l passe paa 
ham. For Drenge bor der aldeles ikke ssjamkes 
Brirndevun. Enhver Krveholder, der befindes 
fty ld ig  i Overtrædelse a f det Anfsrte, bor iste og 
2den Gang anseeS med anseelig M u lc t, og Zdie 
Gang have forbrudt sit Privilegium. De, som uden
at vare Reisende eller Deifarende, tage Sade k 
Kroerne, bor, naar de cre Tjcnestetyende, ansees 
med korporlig S t ra f ,  og andre Wied M n lc t.
Den S tra f,  der er fastsat i Forordningen a f 
1776 4- 7 for Drukkenskab, kan vel ikke ansees 
at vare havet, men synes ikke aldeles a: vare hen« 
sigksmassig. Den M an d , der ved en eller anden 
munter Sam ling drikker sig en Perial, kan derfor 
ikke siges at vare forfalden t i l  Drukkenskab, og 
det vilde vare a lt for krankende om han derfor 
skulde ansees med S tra f. Derimod troer jeg ak 
den, der i Vartshnse forfatter sig i denne Tilstand, 
eller offentlig viser sig bcstjanket, med Rette bor 
kunne drages t i l  Ansvar derfor. Forste Gang 
kunde det, for at forsage det mildeste M idde l, 
bestemmes, at den, der i saa Henseende forseer sig, 
skulde have en Jretcesattelse a f Dommeren for 
Retten, men skete det oftere, burde, naar det er 
et Tjenestetycnde, dette ansees med Fangselstraf, 
vg andre med M uler.
Mangen vilde maassee anfte denne forestaaede 
Bestemmelse for en upassende Maade ar satte 
Bonden under Dargeniaal. Men da der bor sor« 
ges for, ac alle Handlinger, hvorved letteligen An­
ledning til Forbrydelser kan gives, forebygges, saa 
kan man vistnok med Fsie satte Drukkenskab i 
denne Klasse, og gjore samme t i l  Gjenstand for 
S tra f. I  al Fald bor Tyendet, der dog efter 
detS S tillin g  er rinder Vargemaal, ved Straffe«
irndfler kunne tvinges t i l  ZLdruelighed. D et v il 
vist nok i Forskningen medfore megen Vanskelig« 
hed, ac overholde §e soreflaarde Lovbud om Orden 
i Kroerne.
M an v il mode megen Uvillie og Gjenstridig- 
hed, da det gjalder om at have M isbrug, hvorpaa 
Almuen troer at have faaet Havd, og at arbeide 
mod en a f dr Hastigste Lidenskaber. M en naar 
der handles med K ra ft og Condnite, og naar »n« 
hver ved Politie t Ansat kjender sin Myndighed, 
v il det vist nok gaae.
Districtsfogderne bor holde alvorlig t Opsyn 
med Kroerne, og isår v il det forestaaede ridende 
Politie  kunne vare t i l  megen N ytte  i denne Hen« 
seende. Jeg er overbeviist om, at man snart paa 
Landet v il spore gavnlige Virkninger a f disse For« 
mistolkninger, naar det blot med A lvor og K ra ft 
iværksattes.
F e m t e  C a p i t r l .
O m  Fattigvcesenet og Losgjcrngerie.
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Uden en hensigtsmasstg Fattigvasens<Besty« 
relse kan der ikke tankes noget godt Politie. Disse 
tvende Bestyrelser bor gaae Haand i Haand for 
at frcmvirke noget Heelt og Fuldstændigt. D et 
paaliggcr Staten at serge for enhver, der ei kan 
sorge for sig selv, men den kan fordre at forinden
ben yder nogen H jelp, den Person, der gjor For 
bring derpaa, anvender alle sine Kræ fter, for at 
fortjene ved Arbeide saameget han er i S tand t i l ,  
vg forst naar det er godtgjort, at den, der ssger 
Understottelse a f det Offentlige, intet kan erhverve, 
eller ikke saa meget, som der udfordreS t i l  nodtorf« 
tig Underholdning, bor den enten ganske underhol. 
des, eller og det Manglende i  det Nodvendige 
suppleres.
Dette er Grundprincipet for Fattigvaffenets 
Bestyrelse paa Landet i Danmark, og vist nok det 
rigtige. Fremdeles er det fastsat, at enhver Com. 
nmne skal sorge for sine Fattige. Men nu er 
Sporgsmaalet, om Administrationerne virkelig have 
de nodvendige M id le r i Ha-nde t i l  at udfore Lov« 
giverens V illie  efter det anfsrte Princip? Jeg 
troer at dette bor besvares bena-gtende, og Erfa« 
ringen bekraffter det noksom. Communerne have 
i  Almindelighed mange flere at forsorge end dem, 
der stritte kunne gjore Fordring paa Underhold« 
ning, og Hovedgrunden anseer jeg, at v«re den, at 
der ikke kan skaffes Arbeide for dem, der ville og 
skulle arbeide, og megen ArbeidSkrast gaaer spildt, 
og mange, som ikke burde vcrre det, blive paa 
denne Maade Gjenstand for offentlig Forsorgelse, 
i  det mindste i  en hoiere Grad end nsdvendigt. 
Hvad der med Hensyn t i l  Faktigvasenets Best,)« 
relse er anvendeligt i Kjobstarderne, kan ei a ltid 
anvendes paa Landet, i  hine kunne lerteligen hen«
sigtsmoesstge Arbejdsanstalter indrettes, hvilket -eg 
anseer som det forste oq nyttigste M id d e l, t i l  en 
god Fattigvtksens Bestyrelse.
M en paa Landet er dette forbunden med flere 
Vanskeligheder. Arbejde bor der forskaffes E n ­
hver, der ikke kan forskaffe sig det selv. EpsrgS- 
maalet er kun, paa hvilken Maade? A t hvert 
enkelt D istrikt, eller og flere i Forening skulle sorge 
for at faae en Arbeids Anstalt indrettet, er ncppe 
rv<rrkscrttcligt. D et vilde medfore mere Bekostning 
end Communerne kunde bcrre, og deres indskræn­
kede Virkekreds vilde netop forege Udgifterne i For­
hold t i l  Indtægterne. A t oprette Arbeids Anstal­
ter l hvert A m t, vilde vistnok ogsaa mode uover­
vindelige Hindringer. Skulde flige Anstalter svare 
t i l  deres Hensigt, burde de tillige vcrre Forsorgel« 
fes-Anstalter, hvor de Arbejdende nyde Forplejning 
in  natura. Men dette vilde vare for kostbart og 
tillige ofte paadrage Communerne unodvendige 
Omkostninger, da mangen F a ttig , der har Pleie 
og liden privat Understottelse hjemme, paa denne 
Maade blev nodsaget at opgive det, og tye t i l  For­
sørgelses Anstalten. Jeg kroer im idlertid at man 
kan gaae en Middelvej.
M an  kan staffe Arbeide, og lade flere Arbej­
dende anvende dereS Krafter t i l  at producere et Heelt, 
uden at paatage sig de Byrder og U dg ifte r, der 
ere forbundne med store ArbeidS-Anstalter og uden 
at unddrage fra de enkelte Fattig-Comniissairers
specielle T ilsyn dem, som de bor forsorge. Hvor 
det er g jsrlig t, bor man saaledes, som H r. Pastor 
Bastholm har foreflaaet, bringe Arbejdet i  Kor. 
bindelse med Arbeids-Anstalterne i  Kjobstivderne, 
men hvor dette ei kan ivarrksatttes, v il jeg forestaae 
folgende Maade. Enhver Amtsdirection bor ifolge 
m in Formening lcrgge en P la n , for i hele Amtet 
a t indfsre de efter de locale Omstcrndigheder 
meest hensigtsmæssige Industrig rene, fastscrtte de 
Regler hvorefter der skulle virkes, og ssrge for et 
Centralpunct l Amtet, hvor de Enkeltes Virksom, 
hed paa en Maade skutte forenes t i l  et Heelk. 
S v in d  er for Fruentimmer i  Almindelighed det 
meest hensigtsmæssige og brugelige Arbeide. Amts- 
direktionen bestemmer hvad S lags  Toi man stal 
virre betamkt paa at forarbejde, som letteligen kan 
afsattes i  Omegnen.
Larred, Sa-kke, F«ehaars og uldne Tepper, 
v i l  jeg blot anfore som Exempler. Paa Am ts­
kassens Bekostning anskaffes Dcrvestole, hvor under 
Amtsprovstens Opsigt forarbejdes det, som i de 
forstjellige Sogne er spunden. Hver Sognecom. 
mission anskaffer esterhaandcn det fornodne H o r, 
Uld, B laar, Hamp og Faehaar m. m. der leveres 
t i l  Forarbejdelse t i l  dem, der skulle have Arbeide. 
Prcrsien har det fornodne T ilsyn hermed. S p in . 
delonnen bestemmes efter gangbare Pr.ser, og ndbe. 
takes forstudsviiS a f Sognecasserne. D et Spundne 
sendes t i l  Vævestolene, hvor det, som ovenanfort,
under Amtsprovstens Tilsyn forarbejdes. Denne 
Embedsmand sviger tillige for Afscrtning og refun­
derer igien vedkommende Cvmmisston det Udlagte. 
Hvad der nu uden videre kan fuldforeS paa G le­
det, forarbeides og ftrlgeS under hver Conimisstons 
Tilsyn. Gaasom: Kurvefletning, Forarbejdelse 
a f Traessoe, S'tappe, Glove, Vcrrkplukning o. s. v. 
Den hele Bestyrelse bor ansee sig som Besty­
rer a f en privat Fabrss, bvor Arbejdet betales 
efter dets Vtrrdie, og det Produceerte soges afsat 
t i l  den fordelagtigste P rlis .
D e ls Hensigt er, at enhver ssal kunne flnde 
Adgang t i l  Zlrbeide, og ingen, selv den som nyder 
Understottelse, stal tvinges t i l at arbeide for Fat- 
tigvasenet, naar den godtgjor, paa anden Maade 
at fortjene a lt det, som den efter sine Krcrfter er 
i Stand t il. Det Princip, ak enhver bor erstatte 
Faetigvcrfenet faavidt m u lig t,  hvad deres Under- 
stoltelse koster, bor efter min Formening ikke saa- 
lcdes ligge t i l  Grund for Bestyrelsen; thi Fattig« 
vasenet bor ikke og kan ikke have en Fabrik, hviS 
Product ansecs som Jndtag t og Understottelsen 
som Udgivt, men Fabrikken ssal paa en Maade 
bestaae for og ved sig selv, modtage Forstuvet a f 
Fatligvascnet, men paa den anden Side rakke 
den Haanden ved at forskaffe Arbeide, og paa 
denne Maade bidrage t i l  at spare de Udgifter 
som, nden samme, Understottelsen vilde koste. Naar 
det Hele vedborligen blev organiseret, trver jeg
ikke Ivlrrksarttelsen b il v«re vanskelig. D et For« 
skud, der behsves t i l  M a le ria lie r, v il vist nok en« 
hver Conruiline kunne tilveiebringe, og Tilsynet 
»ned Arbeidet kan ei blive sirrdeles byrdefuldt for 
Sognepræsten, isa'r naar de ovrige Medlemmer a f 
Cvmmissionen gaae ham tilhaande. Anffaffelsen 
a f  de fornsdne Vamesiole og andre Redffaber, v il 
ei blive meget bekostelig, og Damernes kon maae 
det Producerte kunne betale. H ar Amtsprovsten 
ikke Lyst eller T id  t i l  at xaatage sig Opsynet, v il 
der vistnok i ethvert Am t findes en eller anden 
paalidelig M and, der er villig  t i l,  paa denne Em, 
bedsmands Vegne, at paatage sig det. Naar de 
Jndustriegrene, der drives, ere beregnede paa Eg« 
nens T a rv , v il Afsætningen ei heller kunne blive 
saa vanskelig, i SirrdeleShed naar det blev paalagr 
dem, der forestaae offentlige Indretn inger, faasom 
Hospitaler, Arrester, Straffeanstalter, selv Soe« 
og kandmilitairetaten, at afkjobe ffattigvaffens' 
Bestyrelserne fremfor andre, de Ting, der forarbeideS, 
naar de kunne bruge dem, og de iovrigk med Hen« 
syn t il Bonitalt og Priser knude s.rttes ved Siden 
a f de Varer, de ellers indkjobe. Naar saaledes Lei« 
lighed t i l  Arbeide giveS, v il enhver B-styrelse let 
overbevise sig, om og hvormegek euhver, der koger 
Understottclse kan arbeide, og derefter bestemme, 
hvormegen og hvad Hielp der bor ydes deu. D et 
Vanskeligste v il blive at udfinde Arbeide f  r Mand« 
folk. D e , der soge Understetrelse a f Fartigvcese.tet,
ere i Almindelighed gamle, og ikke tilboielige eller 
skikkede t i l  ac lare et nyr S lags Arbeide, men en 
Mdkjar og virksom Bestyrelse v il dog vel kunne 
udtomke noget, hvorved de kunne beskæftiges. De 
kunde f. E.r. plukke V ark, karte og skruppe, flette 
Tepper og fligt. Naar Tingen med A lvor sarttes 
i  G ang, v il den nok kunne svare t i l  Aiemedet.
4. 38.
Fattigvarsenet er i den senere T id  bleven be« 
byrdet med mange Udgivter, ved den store Mamgde 
udenfor JEgleftab besvangrede Fruentimmer. Gom 
oftest blive disse liggende paa egen Haand, drive 
et liderligt Levner, og baade de og deres Born 
komme paa Fatkigvarsenet, eller og de tage Tjene­
ste og lade deres Born forsorge a f del -Offentlige. 
D e l er ubilligt, at den, der letsindige« folger sine 
Lidenskaber, uven at betamke Folgerne, skal kunne 
paadrage sine vindskibelige og orventlige Medbor­
gere Udgivter, og selv fries for, at fole V irkn in ­
gen af sin lastværdige Vandel, og dette er virkelig 
T ilfa lde t med der navnre H lags Qbindfolk. E t­
hvert ugivt Fruentimmer, der besvangres, og efter 
Loven er forpligtet, at tage fast Tjeneste, bor naar 
hun har gjort Barsel, ikke have Tilladelse, at blive 
liggende paa egen Haand. Fordrer hun da Un- 
derstsltelse for sit B a rn , bor Fatligcommissionen 
drage Omsorg for, a l Barnefaderen paa lovbefa­
let Maade tilho ldes, at bidrage t i l  dets Forsor­
gelse, og bor hun selv forpligtes t i l  ester Evne at
udrede sin Deel. Forsiaaer dette ei, bor Fattig« 
vasenet tilskyde det Manglende, og lade Barnet 
hensatte paa et passende Sted. Paa denne Maa- 
de v il Byrden for det Offentlige lettes meget, og 
manget dueligt Subject gjenvindes for Staten. 
M an  finder overalt paa kandet Personer a f for« 
stjelligt Kjon, som stsondt de ei ere agleviede, leve 
sammen og avle Born. Mange have i saa lang 
T id  fort dette Levnet, at man i Egnen ikke veed 
andet end de ere agteviede. Sadvanlig  forlader 
Manden sin Mage t i l  S lutningen, og lader hende 
med Dornene i Stikken. Det Offentlige maae da 
forsorge dem. Denne Ustik, der saa ganste strider 
mod Lovenes udtrykkelige Bydende, bor hemmes, 
og dette kan letteligen stee, naar Po lilie  Opsynet 
iagttager dets Pligter.
h. Z9-
En Classe af Mennesker bor navnes her og fortse­
ner i Særdeleshed Politie ts Opmærksomhed, det er 
nemkig de Personer, der dimitteres fra Straffe>Att« 
sialterne. Losrevne fra deres aldre Forbindelser, for­
studie og uden NaringSvei, komme de tilbage t il det 
Sam fund, hvoraf de engang have varet Medlemmer. 
Enhver frygter for at tage dem i Tjeneste, og 
mangen, der trader tilbage med det faste Forsa t, 
at ville fore ien ulastelig Vande l, driver Noden 
t i l  paa nye at begaae Forbrydelser. Ve l indehol« 
ver Placaren a f igde Decbr. i 8>o nogle Bestem­
melser angaaende disse Personers Behandling,
men der er ikke ssrget nok kor dem, og >n proxr 
overlades de i Almindelighed t i l  deres Skjirbne. 
Enhver, der er losladt a f en Straffeanstalt, bor 
ifslge mm Formening en Tid lang staae under 
Politie ts specielle Opsyn og Omsorg, og visse 
Regler bor fastsattes hvorledes delte Tilsyn ffa l 
vare beskaffent. Aibeide bor der forskaffes fligt et 
Menneske, ind til han kan forskaffe sig der selv, 
P o litie t bor vare vidende om, hos hvem han op« 
holder sig, og ei tilstade ham T ilhold hos mistan« 
kelige Personer. Ievnligen maae han sistere sig 
personlig for P o litie t, og Underretning om hans 
Vandel bor indhentes.
Naar hans Opforsel er upaaklagelig, bor 
Districtsfogden skrabe, at faae ham antaget i en 
kondition, og ikke maae han forlade Distriktet uden 
Fogdens Vidende, som underretter Po litie t paa 
der S ted , hvor han opgiver at ville hen, herom. 
P o litie t bsr i det hele tage sig en T>d lang a f 
saadant et Menneske, som en Fader a f et forulyk« 
ker Barn.
Hvormangen vilde da ikke ved sin gode O p, 
forsel faae sine Medborgere t i l  at glemme, og til« 
give ham et begaaet Feiltrin .
h- 40.
De kosgjangere, som kunde blive Gjensiand 
for Politie ts Ovmarksomhed og Forfolgelse, ere 
enten de a f Districreks Beboere, der henligge uden 
a l kunne g-sre Rede for, at de paa lovlig Maade
ermrre flg , eller nde» at tage fast Tjeneste, naar 
det efter Loven paaligger dem, eller og fremmede 
udenfor Distriktet hjcmmehorende, der strejfe om 
og indfinde sig i D istrikte t, uden at have lovlig 
R«ringsvei.
Lovens;  -1 9  indeholder mange gode Bestem« 
melser, der sigte t i l  at hemme Losgjamgerie, men 
paa Grund a f Landpolitiets Kraftlsshed kunne de 
«i overholdes. Den i Loven befalede Jnqvisikion 
er vist nok hoist nr-dvendig, men Maaden hvorpaa 
den stal stee, synes ikke ganske ar svare t i l  Hen­
sigten; thi stal Randsagning stee i OrdetS egent, 
lige Forstand, som det synes at vcere Lovens Me> 
ning, v il Arbeidet blive for vidtlofkigt og uoverkom­
m eligt, og det v il vcrre let for mange, ak und­
drage sig Inqvisitionen. Den fornodne Control 
med de forstnirvnte S lags Losgamgere, nemlig 
dem, der hore hjemme i D istric let, kan lettekigen 
fores, naar del blev befalet at enhver i Distriktet 
to Gange om Aaret, strax efter de lovlige Skifte- 
tider under M uler stal opgive, hvilke uden fast 
Tjeneste henliggende Personer eller andre, der ingen 
fast Næringsvej have, ere t i l  Huse hos dem, lige, 
fom og enhver, der udenfor den rette Skifte tid  
dimitterer nogen a f sin Tjeneste, bar anmelde der, 
hvorefter Politie t anstiller den fornavne Undersogelse, 
og drager Vedkommende, der kunne anftes som 
Losgamgere, kil Ansvar efter Lovene, og tilholder 
enhver ar sage en lovlig Ntrringsvei.
D et maae »armest paaligge D istrikts Fogder« 
ne at paasee at delle efterkommes, og naar i nogen 
T id  del er bleven overholdt med A lvor og Skreng« 
hed, v il der vist ikke findes mange, der vove at 
overtråde disse Bud. Hvad fremmede kil D istrik­
tet ankommende Losgjcrngere angaaer, da anseer 
jeg dec for det fikkreste M iddel t i l  at faae dem 
opdagede og anholdte, naar Bestemmelserne i 
Kystpolitie Anordningen bleve almindelige for hele 
Landet, al nemlig ingen under a lvorlig G craf maae 
huse nogen udenfor Distrikter hjemmehorende, uden 
at melde det for Distnccsfogden, som strax har 
at underssge, naar ei lovligt Pas eller Besteed 
forevises, hvem den Fremmede er, som hvis han 
er mistamkelig, anholdes og sendes t i l  Avrigheden.
Naar Po litie t ei bliver vidende om enhver 
Fremmed, som ankommer i D istriktet, kan der 
aldrig existere noget a lvorlig t Polilieopsyn.
A t im idlertid denne Foranstaltning bor exe« 
qveres med Conduite, og uden al forkradige nogen 
rvelig retsindig Undersaac, er naturligt.
Men hvor er den Lov, isa:r i Politievaffenet, 
som uden vedkommende Embedsconduire ikke kan 
forstile sil Aiemed? Noget vilkaarligc v il dSr iov« 
rig t stedse blive ved denne Deel a f Polirieopsynet. 
M en i Avrighedens Retskaffenhed og gode Tarn« 
kemaadc, maae Staren stedse soge Garancie for 
M isbrug.
4 r.
E t S lags  Losgiamgere drive i den senere 
T id  meget hyppigen om i Landet, og vist Nok t i l  
stor Skade for den offentlige Sikkerhed, det er 
nemlig de reisende fremmede Haandvarrkssvamde. 
I  Almindelighed ere de ikke andet end Tiggere/ 
der vandre fra Bye t i l  B»e, og under Paaflud 
a f at ssge Arbeide, som de, naar del tilbydes dem, 
som oftest ikke ville modtage, blot indfinde sig fo r 
at ssge Almisse.
D er ere de Egne, som de selv med deres 
Fam ilier ffareviis besoge, og deres Maade at tigge 
paa er saa paatramgende, at mange a f Frygt give 
dem noget; der er dem, der, som Passet udviser, 
i  flere Aar saaledes har vandret om, uden at have 
havc Arbeide, og komme de t i l  Kjobsiirderne maae 
Laugene ester gamle Vedtægter understotte dem. 
Uagtet de have Pas som Haandv-rrkssvende, kan 
man ikke engang stedse vane vis paa ac de hore 
t i l  den Klasse, da de letreligen kunne tilvende sig 
et Pas, der er udstcvdt for andre. M an  seer dag, 
ligen Klager i  Aviserne over dette Onde, som en 
Landeplage, og det er hoist nodvendigr, at der snart 
bruges kraftige M id le r derimod. Det Kongelige dan« 
ske Cancellie er, som man a f de i denne Henseende 
udstcrdte Circulairer har erfaret, betænkt paa at 
raade Bod paa delte Onde, og vi kunne vist snart 
vente hensigtsmæssige Forbud l denne Henseende. 
Ved at trceffe Foranstaltninger mod denne Van«
bren, bliver der i Scerdeleshed at tage Hensyn 
t i l  Vigtigheden a f at forskaffe de forstjcrllige 
Haandvcrrkere Lejlighed t i l at faae duelige Tvende, 
«aar de trerng« t i l  samme, og tillige bor det kom« 
ine i Betragtning, at man ikke ved a lt for strenge 
Forholdsregler mod de fremmede Hacmdvcrrks« 
svende, som indfinde sig her i Landet, foranlediger, 
a l vore egne, naar de komme udenlands, ikke mode 
den Venskabelighed og Gæstfrihed, som er sa-dvan« 
lig  ved de forstjellige Lang
Jeg kan ikke ansee denne idelige Omvandren 
a f Haandvcrrkssvende for andet end temporair, og 
«n Fslge a f Krigsurolighederne, der har bragt 
mange ud a f dereS N iriugve ie , ikke heller troer 
feg, at her for Tiden i Landet er Mangel paa 
Haandvcrrkssvende. Jeg anseer det derfor for en 
hensigtsmæssig Maade ganske at hvve denne Hor. 
den, om Regeringen for en vis bestemt Tid f. Ex. 
et Aar forbod alle fremmede Haandvcrrkssvende 
Adgang her i Landet, med mindre de vare forsynede 
med speciel Tilladelse a f det Kongelige danske Can. 
rellie, hvilken kunde meddeles dem efter Begjering 
og mod Caution a f en boesat M and her l Lander. 
Pac, denne Maade v ild * enhver Mester, om han 
stulde trcrnge t i l  Svende, uagtet del gjorte Forbud, 
let blive i S tand t i l  at faae en eller stere Tvende 
forstrevne. Naar denne Frist forsi var udloden 
kunde man igjen gjsre Forsog med at h.rve For- 
Luder, dog burde det, ifslge min Formening anord«
SOL
Nes ak ingen Haandvtrrkcksvend maae have Ad« 
gang t i l  Landet, med mindre hanS Pas er paa­
tegnet a f det danske Gesandtskab eller en dansk 
Consul paa det S led, hvorfra han kommer, tillige 
burde han stedse forevise sit saakaldte Kundschaft.
Paa denne Maade vilde det gjsres noget 
vanskeligere for Haandvarrkssvendene at vandre, 
»g man sik nogenlunde sikkerhed fo r, at de ere 
dem de give sig ud for. A t iovrigt en fremmed 
HaandvKrkssvend, som tresses i Tiggene her i  
Landet, straffes efter Anordningerne er en Selv« 
folge. I  Særdeleshed i  Jy lland  klages der meget 
vver den store Maengde saakaldte Nanncrnd og 
Glarmester«, der stresse om og begaae Uordner.
Naar det execurive Politie forst er hensigts« 
nurSsigen organiseret, og kan virke med K ra ft, 
ville disse M isb ru g , der kun vidne om Landpoli« 
riets Krastloshed, snart kunne harves.
6 te  C a p i r e t .
O m  Tyendevcesnet.
42.
Baade i  Kjobstaderne og paa Landet horer 
man i  disse Tider idelige Klager over Tjenestefolk, 
og over den Vanskelighed, det er at faae gode 
Subjekter og holde dem t i l  Orden og Arbejdsom­
hed. Den almindelige T ro  er, at Mangelen ligger
rst« Bind« sdet Heft,. ( * 4 )
i  Politie  Lovgivningen og de offentlige Foranstalt­
ninger, og naar heri skeer en paSsende Forandring, 
saa troer man alting bliver godt. D et kan vel 
ikke nargteS, at Lovgivningen om Tyendevasnet 
tranger t i l  nogle forandrede Bestemmelser, fo r at 
tilveiebringe mere Orden i dette vigtige Forhold, 
men derved er ikke a lt gjort. N aar man noie 
overveier Gagen, v il man finde, at der existerer 
Aarsager t i l  de mange Uordner og M isligheder, 
som hverken Politie  eller Politie-Lovgivningen kan 
harve.
Menneskets Gader ere i den senere Tid meget 
fordarvede, det kan ikke mrgteS. Den gamle Tar- 
velighed og ZErlighed findes kun fielden. Lyst t i l  
Overdaadighed og Lediggang, Egennytte og mange 
andre Laster have taget overhaand. D et er na­
tu rlig t, a l dette i Garrdeleshed spores hoS Tyende« 
Classen, der staaer paa det laveste T rin  a f Cul- 
tu re n , men man v il vist nok ogsaa finde denne 
Fe il hos endeel a f dem, der ere Husbonder og 
Madmodre isår blandt Almuen. M an er derfor 
ub illig , naar man fordrer at Tjenestefolk skulle 
vare fuldkomne, og besidde alle de gode Egenska« 
ber, som man tildeels savner hos andre. DeSuden 
naar man noie kunde kjende alle de forefaldende 
Uenigheder og T ra tte r , tor jeg paastaae, at man 
vilde finde, ak der nasten ligesaa ofte er Feil fra 
Husbondens som Tjenestefolkenes Side. Naar 
Gaderne ere forbedrede, naar der findes mere
Aeligiosttart hoS Alm uen, naar Tarvelighed og 
Noisomhed bliver en almindelig D yd, saa v il Po- 
lit ie l letkeligen kunne kilveiebringe de» fornodne 
Orden i Tyendevcrsenel.
I  dette Capikel bliver her da kun Gporgs« 
maal om , hvad der fra Politievasnets Gide kan 
gjsres, for saavidt mueligt ae have endeel M is« 
brug, der finde Gled i Tyendeforholdet, som spe­
cielt er underlage sammes Ressort.
4 4 ?.
A t enhver, der v il og skal tage Tjeneste, kan 
erholde en saadan, at enhver, der v il have et Ty 
ende, kan faae Lejlighed t i l  at erholde et dueligt 
Gubject, og at der gives passende Tvangsmidler 
for at faae begge Contraparter t i l  at opfylde 
deres gjenfidige Forpligtelser, ere de vigtigste Gjen« 
stande for enhver Tyende-Anordning.
Forordningen af 25de M a rts  1791, 4. 2, 
indeholder Bestemmelser, hvorledes enhver, der et 
kan forskaffe fig Tjeneste, kan faae Leilighed t i l  
ar erholde en Condition. Delte Lovbud, der er 
meget hensigkSmasstgt, overholdes i Almindelighed 
ikke paa Landet. D et var a l onske, at der fra 
Po litie ts  Gide blev sorget for at delte skeede.
N aar Bestemmelserne i 4- Z, om V irkn in ­
gen af at forsornme-det, stedse bleve anvendie, vilde 
del snart komme i Gang. I  Almindelighed vilde 
de, der lamge have tjent i en Egn, og der faaet 
Forbindelser, ei forlade samme. Delte foraarsa*
ger at mange ligge ledige, men dette bor og kan 
ei tilstades. Bekjendtgjorelsen ved Kirkestevne, er 
iovngc vel et ganske tilstrækkelig, da det paa denne 
Maade sielden ret kommer t i l  offentlig Kundskab, 
maaffee det kunde virre mere hensigtsmassigk, naar 
det blev fastsat, at stig en Bekjendtgjorelse skulde 
skee ved en Geddel, der blev opflaaet udenfor 
Sognefogdens Boepal. Enhver, som vilde have 
Tjeneste, ffulde da melde sig t i l  DistrictSfogden, 
som ved Sognefogderne foranstalte del Fornodne. 
h. 44.
D et er hoist vigtigt, at ingen antages i Tje« 
neste uden at vcrre forsynet med et ordentligt 
Gkudsmaal om sit forhen udviste Forhold, samt 
foregaaende Vandel, og fligt et Gkudsmaal maae, 
for al svare t i l  sin Hensigt, saavidt mueligt udstir- 
des under offentlig Aurhoritet.
Leven og aldre Anordninger have i denne 
Henseende paalagt Prasterne adskillige P lig te r; 
men dette efterkommes i» p>zxi ei, det paasecs i 
Almindelighed ikke, om nogen bortkaster flg uden 
SkudSmaal. Aarsagen dertil er vel egentlig, at 
der ingen Tvangsmidler ere paabudne mod Vedkom­
mende, der ei efterkomme det. D el er ligesaavel 
P lig t for Husbonden, ingen at faste „den Skuds- 
m aa l, som for Tyendet, ak forsyne sig med saa- 
dant.
Jeg troer derfor det sikkerste M iddel t il at 
tvinge Vedkommende, ak efterkomme det Paabudne,
bilde barre, om det blev gjort t i l  en Lov, at enhver 
Tyendecontract, der var indgaaet imellem en H us­
bond og et Tyende, som ei var forsynet med 
Gkudsmaal i lovlig Form, ffulde vcrre uden Rets­
k ra ft, saa at ingen af Parterne kunde tvinge den 
anden t i l  Opfyldelsen. Dette vilde uden T v iv l 
snart have den tilsigtede Virkning.
D a det er Po litie ts  Gag at vaage over dette 
Buds Efterlevelse, saa vilde det vel vcrre rigtigst, 
at paalcegge Districtsfogderne de P lig te r, der efter 
Loven i  denne Henseende paaligge Prcrsterne.
Bestemmelserne i  Placaten a f 4de M a rts  
1817, kunde i det Væsentlige udvides for Lander, 
og enhver, der forlader sin Tjeneste, ffulde det paa- 
ligge at melde sig hos Districtsfogden, og forevise 
sit Gkudsmaal, som denne da paategner. D a  det 
egentlig kun skeer 2 Gange om Aaret, saa kan A r­
bejdet ei blive scrrdeles besvcrrligt for Districlsfog- 
den, og man kunde jo og tillægge ham en vis Be­
ta ling for hver Paategning f. Ex. 2 M k. S o lv , 
hvilken Udglst ikke kan ansees for trykrende. Det 
stemplede P ap iir t i l  Gkudsmaal, burde Vedkom­
mende, i  Fslge min Formening, ogsaa vcrre frietagne 
fo r at bruge, da det ofte paa Landet medfsrer 
Ulejlighed at erhold« det, og Jndtcrgteu, som deraf 
siyder for Kongens EaSse, kan neppr ansees for 
at vcrre nogen vigtig Gjenstand. Io v r ig t kan jeg 
med Hensyn t i l  Gkudsmaal ikke tilbageholde den 
'  Bemærkning, at de ofte kunde gjore ligesaa megen
Skade som Nytte. En eensidig Attestation fra  en 
Husbond om et Tyendes Opforscl i dels daglige 
kiv, bestemmer oste sammes Skjabne for bestandig, 
denne Attest gaaer oste ud paa Tyendets Tarve­
lighed, Paapassenhed og Lyst t il at arbejde, m. in. 
er den nfordeelagtig, er det vanskeligt for det at 
faae Tjeneste, og stundom har Husbondens Be« 
handlingsmaade fremvirket enkelte Udbrud af Li­
denskab eller Ligegyldighed for Arbejde hos det 
Tyende, der under andre Omstændigheder vilde 
have vtrret ganske anderledes. Hvor er det Men­
neske, hos hvem der ej opdages Feil, og disse er 
Husbonden berettiget t i l  at paapege, og saaledcS 
s«tte Personen i ufordeelagtigt Lys. Det burde 
blot ifolge min Formening blive Gienstand for 
Attestation i Skudsmaal, om Tyeydct i sin Tjene­
ste har gjort sig skyldig i grove Laster og Forbry­
delser, og saadan Grad a f Opsætsighed, Uduelighed 
og SkjodeSloshed, at enhver, der vilde tage det i 
Tjeneste, i Forvejen burde vcrre underrettet derom, 
og hvad de sidstnævnte Udyder angaaer, burde de 
aldrig anfsres, med mindre Husbonden har fundet 
Anledning t i l  at paatalc dem: har han ikke villet 
gjore det, maae man antage, at Tyendets Opforsel 
ei har va-ret i den Grad fle t, at enhver burde 
advares mod det.
EllerS er sandelig Tyendets S tillin g  i Gea- 
ten i  denne Henseende haardere end enhver andens, 
Van fordrer, at det stal v«re fuldkomne« end
enhver anden, og detS Skjubne er i enhver ilde­
sindet Husbonds Hunder. Husbondens Ansvar­
lighed for det udstudte Vidnesbyrd kan r i h«ve 
dette, da man vel i  Almindelighed ei kan fordre, 
at han stal fore strcrngt BeviiS for enhver Udyd 
a f det nuvnte S la g s , som tillugges Tyendet, og 
desuden v il det a ltid  blive let for ham at over­
bevise Tyendet om een eller anden Fell.
Den foreslaaede Jndstrunkning anseer jeg for 
at vure overeensstemmende med Billighed, og ikke 
stridende mod SkudsmaaletS Aiemed.
4- 45-
Jeg anseer det for en vigtig G rund t i l  de 
idelige Misfornoielser og Klager baade fra  H us­
bondernes og Tyendernes G ide , at Contracten 
kun gaaer ud paa et ha lvt Aar. Ingen a f P a r­
terne findes meget tilboielig t i l  a l give ester og 
lempe' fig efter den andens Svagheder og smaae 
F rit, ford i det er saa let for en Husbond at stist« 
Tyende eller for dette at forandre Condition.
D et kunde muligen bidrage t i l  mere Over- 
birrelse og mere Iv e r  hos Tyendet fo r Husbon­
dens T a rv , naar Contracten blev indgaaet paa 
lunger« T id  f. Ex. et heelt Aar. Tyendet blev 
derved mere ansee« og behandlet som Medlem a f 
Famlien og vilde fole mere Interesse for samme.
E r Tienefietyendet »dueligt, eller fo rrr fis 
stet op, eller behandler Husbonden det utilbsrli«
Sen, da er det jo Grund t i l  ContractenS Ophæ­
velse, og paa denne Maade er ingen a f Parterne 
paa en ubillig Maade bunden. Det er iovrigt 
vanskeligt at bestemme, og vilde komme an paa 
en Prove, om denne Forlængelse a f Tjenestetiden 
vilde medfsre sand Nytte.
4- 46.
D et er hoist vigtigt, at en Tyende-kovgivning 
Indeholder passende Tvangsmidler mod det Tyende 
vg den Husbond, der ei opfylder den indgaaede 
Conrract. Med Hensyn t i l  dem, der ei indfinde 
sig i Tjenesten, eller t i l  Utide forlade den, og den 
Husbond, der ei v il modtage et fastet Tyende, 
eller i  Utide bortviser det, indeholder Forordningen 
a f »791 Bestemmelser, i  hvilke maaske hensigts« 
massigen kunde gjores nogle Forandringer. Hvad 
Tyendet angaaer, da troer jeg man borlffja lne  
imellem de T ilfa ld e , hvor det a f Modvillighed ei 
v il opfylde Contracten, vg hvor det a f andre 
Grunde seer sig foranlediget t i l  at onffe samme 
havet. Hvad de sidstnavnte T ilfa lde  angaaer, 
bor det gjores mueligt for Tyendet at opnaae dette, 
hvisaarsag der bor vare fastsat, hvilken Skades- 
Erstatning det bor give den anden Contrahent, 
uden at det underkastes S tra f, og i denne Hense­
ende syueS de gjeldende Bestemmelser at vare 
nogenlunde passende, at det nemlig, naar det ei 
endnu har tiltraadt Tjenesten betaler L Aars kon,
s 09
og i T ilfa lde  at det allerede har tkltraadt samme 
^  Stars LoN, dog kunde det vel i forste Fald ogsaa 
vare ^  Aars kon, for er at gjore det for let at 
have Contracten.
M en skal Tyendet ansees berettiget paa denne 
Maade at have Contracten, bor det inden on v is  
bestemt Tid f. Ex. 8 Dage, advare Husbonden 
derom, for at denne er pludselig stal komme i 
Forlegenhed.
Im o d  modvillig Overtradelse fra Tyendets 
G ide, synes Anordningen r i at vare strang nok. 
I  Almindelighed bor Tyende Classen, i Folge m in 
Formening, ei straffes med Boder; de have sjelden 
mere end det Nodvcndige, skulle de udrede Boder, 
gribe de enten t i l  ulovlige M id le r , for at gjore 
Udvcie dertil, eller og det gaacr ud over Husbott« 
den eller Frander. Den, der udebliver kortere T id  
end 8 Dage fra den Tjeneste hvortil han er fastet, 
burde for hver Dag hcnsattes i  Dag i stmpclt 
Fangsel, den, der udebliver langere, straffes med 
Fangsel paa Vand og Brod fra 5 t i l  ic> Dage, 
den, der modvillig forlader sin Tjeneste, bor straffes, 
naar det er ringere end 8 Dage, med Vand og 
Brod i saa mange Dage, som han er udebleven, 
den, der bliver langere borte; straffes med Vand 
vg Brod fra  tv  t i l  go Dage.
D>ss« Tvangsmidler ville vist nok gjore en 
gavnlig D irkning. Husbonden maacke i ovne,c i  
disse T ilfa lde  ikke kuune gjore Fordring paa Er-
siatning, ligcsaalidet som han so kan fordre den, 
naar han seer sig befoiet t i l  i  Utide at bortvise 
det Tvende, dea har forseet sig.
Straffen for at huse en andens Tyende, kunde 
vel ogsaa skarpes noget. Korordningens h. 8 og 
io  indeholde Bestemmelser om' hvad Godtgjorelse 
der tilkommer det Tyende, som Husbonden ei v il 
tage imod, eller i Utide borlviser; de 4 M k. om Ugen 
i  Kostpenge, som cre fastsatte, synes ikke at vare 
passende efter Nutidens Priser, de bor uden 
T v iv l forhoics noget, ligesom der og vel bor gjores 
Forsk,el paa Kostpenge for en Karl og en Pige. 
Dog bor man vogte stg for at fastsatte Godkgjo« 
reisen for Tyendet for hoit, da manget ildesindet 
Tyende, kunde benytte dette for at gjore HuSboN« 
den kied a f sig, og saaledes paa en Maade tvinge 
ham t i l  at have Contracten, da det ikke er enhvers 
kyst at soge Rettergang, og der ere mange Til« 
falde, hvor det, uagtet Tyendet forer sig ilde ov, 
er vanskeligt at overbevise det en saadan Opfor« 
sel, der knude berettige Husbonden t i l  at bortvise 
det, desuden bor man tage Hensyn t i l,  at Tyendet 
letteligen faaer en anden Condition, og saaledeS 
ikke behover saa meget t i l  Underholdning.
tz. 47-
Enhver HuuSfader bor have en viS Myndig« 
hed over sine Huusfolk, for ak kunne haandhave 
den fornodne Orden i sit H nu s , ude« at behovs
fo r enhver Ubetydelighed at tye t i l  Avrigheden, 
hvilket meget mide svakke hans Anseelse. D erfo r 
har og kovens 6— 5— 5 tillag t Husbonden den 
Ret, at udove for smaae Forseelser Huslugtcn mod 
sine Tyende.
Det kan ikke nagtcs, at denne Rettighed ler« 
teligen kan misbruges a f Husbondene, der aste 
hverken have Eindighed eller Retskaffenhed nok 
t i l  at anvende den paa en vedborlig Maade. Men 
hvad er herved at gjore? A t indskrcrnke Husbon- 
den for meget i Udovelsen a f denne Rettighed, at 
gjore ham a lt for ansvarlig fo r enhver liden Rev­
selse, vilde vare det samme som om man ganske 
betog ham den.
Im id le rtid  troer jeg, at det vilde vare nyttig t 
fo r at undgaae M isbrug, om det ved Lov narmere 
blev bestemt, hvorvidt Husbonden maae gaae si 
Udovelsen a f Hustnglen, da de gjeldende Bestem­
melser i saa Hensende ere affattede i for alm in­
delige Udtryk, og ligesom dette foranlediger, at 
Tyendet ikke er sikkert nok mod M ishandling, saa 
gjor det og mangen Husbond frygtsom, da han 
ei veed, hvorvidt han har Ret at gaae. Officerens 
Corrections-Rer over Soldaten, har megen Lighed 
med Huustugten, og i den nyere m ilita ire  Lovgiv­
ning har Regenten seet sig foranlediget, at sanke 
bestemte Grandser for hiin. Jeg vilde derfor 
foreslaae ar 6— 5 — 5, 6, blev noiere bestemt saale- 
des, at det si aner en Husbond fr it, for smaae For-
frelser at ravse sit Tyende med nogle faae Rap 
a f on Kiep paa Ryggen, eller nogle S la g  af den 
flade Haand, men ikke paa nogen anden Maade. 
H ar Husbonden udsvet denne Ret mere end z 
Gange mod et Tyende, maae det siaae dette fr it. 
for at fordre sin Qpfsrsel undersoge og paakjendt 
ved Renen. Husbondens Ret indffrankes ikke 
derved paa nogen M aade, der kan svakke han§ 
Myndighed og Anseelse, men Grandsen for hanS 
Rettighed bestemmes kun noget narmere, og enhver 
tanksom Politiedommer v il vist nok kunne fore­
bygge, at ikke bisse Bestemmelser skulle kunne benyt­
tes a f et tra ttek/art Tyende t i l  ac fortrædige en 
Husbond.
Naar i  ovrigt Lovbudet i Placaten a f zdie 
Decbr. 1755 h r o ,  om S tra f  for det Tyende, 
der uden Grund klager over sin Husbond, udtryk­
kelig blev udvidet t i l  Landet, vilde dette forebygge 
mange ugrundede Klager. Bemeldte Anordning 
forekommer mig i  det Hele at indeholde nogle 
noicre Bestemmelser, og indlade sig i en D e ta il, 
som man savner i  Tyende-Anordningen for Lan­
det. Den i  rdet Capitel forestaaede Myndighed for 
Oistrictsfogderne ak soge at bil.rgge Uenigheder, 
bor i Særdeleshed gjalde for Tyendevasnet, og 
naar paa denne Maade enhver Husbond uden 
megen Vidtlsftighed og Reisen kan faae Ret over 
et siet Tyende, v il dette bidrage meget t i l  Ordens 
Haandhavrlse.
Dette er hvad jeg t denne Afhandling har 
fundet Anledning t i l  al berneerke og foreflaae an« 
gaaende hvorvidt Politie  og Politielovgivning kan 
bidrage t i l  at tilvejebringe mere Orden og god 
Skik i Tyendeforholdek, men jeg maae gjenkage 
hvad jeg ovenfor har anfort, det er lkke a f denne 
Bestyrelsesgreen man skal vente a lt. M an  virke 
paa Opdragelsen, man strabe at opvarkke mere 
M ora lite t og Religiosttet blandt Almuen, og man 
v il vist ei saameget trcrnge t i l  Politiers Assistance 
a f hvilken man sandelig fordrer for meget.
S y v e n d e  C a p i t e l .
Om Veipolitirt.
4- 48.
En ikke »vigtig Gjenstand for et Landpoli- 
tie , der v il borkrydde enhver H indring for Ager­
dyrkningens Fremme, er Haandhcrvclsen af Orden 
og god Skik paa alfare Veie. Naar Landmanden 
transporterer sine Producter, naar han henter sine 
Fornodenheder, bor han uforstyrret og uden at 
vare udsat for Fornærmelser, kunne fortsatte sin 
V e i. Og den Eiendom, der ligger i Ncrrheden af 
offentlige Deie, bor vcrre ligesaa sikker, som deir, 
der ligger isoleret og afsides. Denne Beskyttelse 
kan man med Fsie fordre a fLandpvlitirt. Zorordnin-
gen a f izde Decbr. 1 7 9 ;, indeholder adskillige 
Bestemmelser, der sigte t i l  Ordens Vedligeholdelse 
paa Deicne, og klin nogle faa Bemærkninger 
v-l -eg i denne Henseende fremsatte, uden ak ind­
lade mig i den Deel a f V e ip o lit ie l, der egentlig 
horer kil Ve ivasnet, og som -eg anseer udenfor 
denne Afhandlings Kiemed.
h. 49-
N aar den fornodne Orden i de ovrige Grene 
a f Politieva-senrk overholdes, naar der haves ved- 
bsrligt Tisyn med Kroerne, naar Losgjangerie hem- 
mes, er der allerede gjort meget, for at tilveiebringe 
Sikkerhed og Ro paa Veieiie. Dette Kjemed 
v il desuden endnu lettere kunne opnaaes naar 
P o litie  Svrigheberne paa Landet erholde den fore- 
staaede Assistance. I,-v illige  Pakroullcringer a f
der ridende Politie paa Vriene, ville bidrage meget 
t i l  at afvcrrge mange Uordner, der nu finde S led, 
og skjondt Patrouillerne ikke kunne vare overalt og 
kil alle Tider, bevirke de i det mindste saameget, at 
de, der ville overtråde Lovene, aldriq vide sig sik- 
kre, og den Omstændighed, at enhver der fornar- 
wes let kan rye kil en a f de ansarie D lstricts- 
fogder, da del nu er vanskeligt for ham direcre 
ac gaae t i l  Koligheden, anseer jeg for er stort 
Gode.
4- 5«-.
Med Hensyn t i l  de navnte Gjenstande v il 
jeg kun bemarke Fslgcnde:
1) A l toire Creatnre og lade dem gaae lose 
paa Landevejene/ er ligesaa vel stridende mod 
D e ipo litie t, som mod de Love, der gaae ud 
paa ar afvarge Ufred. O a disse sidste dcels 
ere betydelig skorpede, deels endnu, ifolqe 
m it ovenanforte, trange t i l  at skarpes, sag 
anseer jeg den i Forordningen a f ,793 
8 ;,  fastsatte M u ler ikke passende, hvorimod 
jeg formener, ar enhver, der l saa Henseende 
forseer sig, bor ansees med samme S t ra f ,  
som den, hvis Crearure traffes paa anden 
M ands Jord .
2) Ligesom enhver Vognmand efter h. 90, skal 
have sin Vogn marker, for at man, naar 
fvrnodenl gjo.es, kan tage Kjende a f samme, 
saaledes troer jeg at det vilde vare n y ttig t, 
om enhver Landmand paa sine Fiellevogne 
havde sil Navn og DlstrictelS Navn malet,
og i T ilfa lde  a f ak han havde en Befordring, " 
hvorpaa det ei kunde anbringes, f  Ex Host. 
vogne, kunde Kudsten have en Saddel haflet 
paa Hatten med samme Marke. '
z )  En almindelig Ustik er det, at flere Dander- 
vogne kjore i en Rakke paa Veien, og K ny­
stene tilstade ingen at kjore dem forbi, hvis- 
aarsag de ofre krydse frem og tilbage for ar
forhindre det, hvorved ikke sielden S lags- 
maal og Ulykke forvoldes. Denne Uskik 
burde haves, a lvorlig S t ra f  skulde fastsattes 
og P o litie t vaage derover, 
q ) Naar de Nationale gaae r il de aarlige S a m ­
linger i Garnisonerne, og i Særdeleshed 
naar de forlade samme, begaae de usigelig 
mange Excesser. De gaae hobeviis, fortre­
dige de Vejfarende, springe paa Vognene, 
ofre tage de Heste paa Markerne, ride en 
Deel a f Veien, og flippe dem siden lose. 
D et er vanskeligt for P o litie t a l forebygge 
disse hoisiffadelige Uordner; derimod troer 
jeg de kunne tildeels haves, naar Soldaten 
lige ind til han kom t i l  sit H jem , blev sat 
under m ilita ir  Commando, saaledes al Folke­
ne bleve inddeelce i smaae Partier efter Eg­
nen, hvor de skulde hen, og for hvert Partie 
en af de paalideligste blev ansat som O p­
synsmand og Commanderende, som skulde 
overholde O rden, og strax ved Hjemkomsten 
for Ovrigheden angive den eller dem, der 
maarce have gjort sig ffyldige i Excesser. 
N aar de gaae t i l  Samlingerne er dette vel 
ikke saa ler ivarksatteligt. Det vilde vare 
for vidtloscigt og blive overstadigt at opreg­
ne alle de Uordner, der begaaes og kunde 
begaaeS paa Veiene. Jeg har anseet det 
for rilstrakkeligt at paapege nogle af de B r-
tydeligste, og naar P o litie t faser mere K ra ft, 
v il snart -Orden tilvejebringes paa Detene, 
ligesaavel som paa andre Steder.
A n h a n g .
Der er betydelig Forskjel imellem de Ins truk­
tioner, som a f RegjeringeN gives for visse Clas- 
ser a f EmbedSmamd og Betjente, og dem, som a f 
Embedsmand gives de dem tilforordnede eller 
underordnede M and, som Forffriv tc r, hvorefter de 
i  deres Bestillingers Udovelse skulle rette kg. De 
forstnavnte ere at ansee som specielle Love, der 
fastsatte hvilke S lags  Forretninger i  A lm indelig­
hed hore t i l  den »mqvastivnerede Bestilling, og t i l ­
lige bestemme Grandsen for den Myndighed, der 
tilkommer de Embedsmand, for hvilke de ere givne. 
D e sidstnavnte indeholde bestemte og mere detail­
lerte Forstrivrer, grundede deels i Lovene, deels i 
den Maade, paa hvilken vedkommende Embeds- 
mand ansee det meest hensigtsmasfigt a l bringe 
det Befalede i Udovelse, og efter hvilke da de T i l ­
forordnede have al rette kg, forsaavidt de nemlig ei 
ere i S tr id  med den specielle Lov, der indeholder 
ben for Bestillingen gjeldende Instruction. '
A t de af Regjeringen eller hsie Autorita- 
t r r ,  i  Folge speciel Kongelig Bemyndigelse, givne 
Instruktioner kun i  Almindelighed og uden ak ind-
rste Binds sdet Heste. ( * 5 )
lade sig i stor Detail, skuste bestemme Vedkommen­
des Pligter, er indlnsende, ligesom det og i Sær­
deleshed i Politievasenet maae overlades til Em­
bedsmandene i mange Tilfalde efler egen Over­
bevisning og Conduite ak trasse adstilltge Foran­
staltninger.
Narvarende Forflag til en Instruction for 
Districtsfogderne og Gognefogderne har jeg udar­
bejdet efter den anfsrte SynSmaade, hvisaarsag 
leg kun i Almindelighed har paapeget deres Plig, 
ter, uden at indlade mig i en Detail, som jeg ikke 
anseer svarende til Oiemedet, da det maae vare 
de respektive Politie-AvrighederS Pligt, narmere 
ar instruere de dem tilforordnede Mand.
Udkast ril en Instruction,
fo r  D i s t r i c t s f o g d e r n e .
r )  Districtsfogdernes Hovedbestemmelse er at 
gaae Politie-øvrighederne tilhaande i alt 
hvad der angaaer Iustitiens og Politievase- 
netS Haandhavelfe, hvisaarsag de have at 
udfore de af Svrighederne i denne Henseende 
tressende Foranstaltninger, og selv vaag« 
over god Orden, samt paasee at Lovene over­
holdes.
2) Saasnart de komme til Kundskab om nogen 
kovovertradelse begaael i deres Distrikt,
have de at underrette Svrigheden derom, og 
i  Tilfarlde a f at nogen gribes i Forbrydelser 
a f det grovere K la g s , have de at anholde 
Forbryderen og sende ham t il Svrigheden.
Jsv rig t ere de i Almindelighed ikke beret« 
tigede, uden SvrighedenS Decret, at lade 
nogen henscette i hvilken somhelst Arrest, 
eller foretage V isita tion i noget Huns, men 
de have i paakommende Tilfarlde at bevogte 
Personen eller Huset ind til de have indhen« 
tet Svrighedens Resolution, eller og i a l 
Fald  indsende de Paagjeldende t i l  Avrig« 
heden.
z ) Ligesom de i Almindelighed have at vaage 
over alle Politieloves -Overholdelse, gjoreS 
det dem t i l  scrrdeles P lig t ,  at henvende 
deres Opmarrksomhed paa de i Distriktet sig 
opholdende Losgjarngere og Betlere , paa 
Overholdelsen a f det, der er paabudet med 
Hensyn t i l  Hegn og Fred, skadeligt DgndS 
Afledning, og den fornodne Orden i Kroerne 
og paa Landevejene.
4 ) De have derfor at skaffe sig neie Kundskab 
om de i Distriktet bosatte Personer, og drage 
Omsorg, for at alle Losgjarngere anholdeS, 
og de der ei have nogen lovlig Narringsvei, 
tilholdes at varige en saadan, samt at paasee 
ar ingen nedsartter sig for at drive nogen
r s o
S la gs  Haandtering, hvortil udfordres speciel 
Bemyndigelse, uden at v«re forsynet hermed.
5) De have at paasee, at enhver har sine Crea- 
ture paa lovbefalet Maade nurrkede, saa 
Vor de. og, saavidt det stager i deres M agr, 
drage -Omsorg for at enhver nyder Fred paa 
paa sin Jo rd , og at lose Crealure, der antrerffes 
paa anden M ands M arker eller Landevejene, 
optages, samt at enhver, der forvolder Ufred, 
bliver draget t i l  Ansvar efter Lovene.
S) Naar nogen Jordbruger forsommer at aflede 
staaende Vand fra  sine Marker, have de at 
indberette det t i l  Srigheden.
7) De bor jevnligen undersoge om den lovbefa­
lede Orden i Kroerne overholdes, samt alvor­
lige« paasee at ingen andre end Reisende 
og Vejfarende hensidde der, for at drikke.
Enhver, der uden dertil at virre beret­
tiget, giver sig a f med Krohold, bor de 
drage Omsorg for vorder t ilta lt .
De bor foranstalte, at der saavidt m uligt 
vaageS over at ingen Uordner begaaeS paa 
Veiene, og forhjelpe enhver, som der forncrrmes, 
t i l  sin lovlige RetS Nydelse. Veiene bor de 
iovrig t selv jevnligen befare, og indberette t i l  
Avrighede, nnaar de benurrke Mangler.
9 )  De skulle fore et specielt Opsyn med de i  
D istriktet varende Tiencstetyende, og i Sær­
deleshed paa lovbefalet Maade sorge for at
r r r
de, der ei selv kunne forskaffe sig Tjeneste, 
forhjelpeS dertil.
Og ligesom de bor ssge at jevne smaa 
Uenigheder mellem Husbond og Tyende, bor 
de t i l  Politieovrighederne henvise de Sager, 
de ikke kunne bilægge, eller som ere af den 
Beskaffenhed, at de ere Gjenstand for offent- 
lig  Paatale.
ro )  I  private Politiesager ere de i Alminde­
lighed at ansee svin Fvrligelses Commissai- 
rer, i hvilken Henseende de i Forening med 
vedkommende Sognefoged maae ssge at 
bilargge i Mindelighed Tvistigheder naar 
Vedkommende med Klager henvende sig t i l  
dem, og naar r i mindelig Forening er at 
tilvejebringe, have de at henvise Parterne 
t i l  Retten, og hver Gang underrette D om ­
merne om, hvilke Sager de have henviist, 
samt, naar tillige fo r  dem opgives, hvad 
V idner der skulle fores, lade disse og Par­
terne tilsige t i l  Mode ved P o litie -R e tte n , 
hvorom ogsaa Dommerne undrrrettes. Hvad 
j  Særdeleshed Afgjorelsen a f Sager angaa 
ende Ufred paa Markerne angaae, have de 
noie at rette sig efter hvad i saa Henseende 
er lovbefalet.
n )  Sognefogderne og Oldermamdene ere D i-  
strictsfogderne tilforordnede, for at gaae 
dem tilhaande i a lt hvad deres Bestilling
L2S
angaaer, og have de alvorlige« at paasee, 
at disse Marnd opfylde de dem paaliggende 
Pligter.
rs )  D il nogen med Magt modsa-tte sig de 
Foranstaltninger, Districtsfogden i Medfor 
af sin Bestilling maatte trcrffe, er denne 
bemyndiget t il at opfordre enhver, der er 
narrvwrende eller i Narrheden, at assistere ham 
og dertil er enhver forpligtet.
iz )  Alle Indberetninger og Anmeldelser fra 
Districtsfogderne skee umiddelbar og directe 
t i l  DistrietS Politieovrigheden. DiSse Ind« 
beretningers Afsendelse, ligesom ogsaa Per­
soners Bevogtning og Henforelse til øvrig­
heden, ffeer ved OistrictetS Housnnrnd, som 
dertil efter lovlig Omgang tilsiges, og ere 
forpligtede under Mulct at efterkomme, hvad 
der paal<rgges dem.
r 4)  I  ovrigt er det DistrictSfogdernes Pligt 
at forskaffe sig noie Kundstab om de gjel- 
dende Politielove, for at kunne paasee disses 
Efterlevelse, og vide hvad de i ethvert Til- 
farlde have at iagttage.
v. F o r S o g n e f o g d e r n e  som P o l i t i k .
-Opsynsmand.
r )  SognefogderneS Hovedbestemmelse er: at udfo­
re SvrighedenS og OistrictsogdenS Befalin-
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ger og Foranstaltninger/ som hore t i l  Insti« 
liens og PolitievasenetS Haandhawelse.
2) Deres narmeste Foresatte er Districtsfogden, 
fo r hvem de have at anmelde enhver Lov­
overtrædelse« de komme ril Kundskab om« 
ligesom de og have nsiagtigcn at folge de 
Forskrifter, der a f ham gives dem, enten 
direcce eller efter AvrighedenS Befaling, og 
som sigte t i l  at hemme en enkelt Uorden, 
eller Uordener i Almindelighed.
Z) Naar de a f Districtsfogden beordres, at under­
lege om Politielovene een eller anden Gjen- 
stand betraiffende, overholdes, have de efter 
P lig t og Samvittighed at foretage en siig 
Undersogelse og derefter uden Persons A n­
seelse at afgive en sandfærdig Beretning.
4) Naar nogen gribes i Forbrydelser a f det 
grovere S la g s , saasom D ra b , Tyveris og 
deslige, har Sognefogden at foranstalte den 
Skyldige henbragl r il OistrictSfoqden, og t il 
ham at indberette Gagens Gammenh«ng.
; )  Fremmede Omlobere bor Sognefogden lige­
ledes anholde og transportere t i l  Distrikts« 
fogden.
6) Dem, som ikke selv kunne forskaffe sig Tje­
neste, har Sognefogden paa lovbefalet Maade 
at forhjelpe dertil.
7) Naar han af DistrictSfogden dertil beordres, 
har Sognefogden at varre overværende naar
mindelig Forening sogeS tilveiebragt i Po­
litisager.
8)  Sognefogderne, fom ere ansatte for at gaae 
i Særdeleshed Districtsfogderne tilhaande 
ved Politieopsynet, hver i sit Sogn, maae 
i  Almindelighed ikke paa egen Haand tresse 
noget Slags Foranstaltninger, men de have 
i  ethvert Tilfalde at indhente Forholdsreg­
ler af Disirictsfogden.
*  *  »
I  Fslge det Kongelige LaudhuusholdningS- 
Selskabsi z Aar gjentagne Priisopgave; Udarbei .  
del sen a f  et F o r s l a g  t i l  et med Hensyn 
t i l  Age r d y r k n i n g e n s  Fremme v e l o r d n e t  
L a n d p o l i t i e ,  indkom i Aarer 1818 forestaaende 
Afhandling t il Selffabet.
Censorernes Dom lob i det Vasentlige ud 
paa, at de vel ikke kunde ubetinget tiltråde alle 
Forfatterens Forstag, men at de dog fandt, at 
han viste sig som en tankende Mand, der fsker 
levende Interesse for en hensigtsmæssig Politie- 
orden, og som tillige erk/ender Grandserne for Polt- 
tielove og Politie Indretninger; at han derfor 
ikke venter ester kraver alt af Politicvasnet, og 
v il ikke at al borgerlig Frihed eller Staten- 
Kraft skal bringes til -Offer for at skaffe et velord. 
net Politie tilveie, Hans Forstag ere de-aarsa-
for det meste ,'v«rks«ttelige og fortjene normere 
Provelse.
Selskabet besluttede derfor at tilkjende For­
fatteren den udsatte Prarmi'e: Gelffabets forfte 
Medaille i Guld, og til det Kongelige danske Can- 
cellie ar indsende Afhandlingen tilligemed Censo­
rernes Vota.
